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= = = = =Літнарович Р.М.= Конструювання і дослідження=
математичних моделей.= Залежність росту і ваги дітей від=
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=
Відповідальний за випуск:Й.В.ДжуньI= доктор фізико-
математичних наукI=професор=
=
= = = = =На основі фактичних даних залежності росту і ваги дітей від віку=
встановлюються емпіричні формулиI= які дають змогу визначати=
нормальний розвиток дитиниI= або відхилення від нормального=
розвитку у даному конкретному регіоні.=
= = = = =Аналогічні дослідження бажано провести для кожного дитячого=
навчального закладу з тимI=щоб прогнозувати і корегувати нормальний=
розвиток дітей.==
=
=====На основе фактических данных зависимости роста и веса ребенка от=
его возраста устанавливаются эмпирические формулыI= которые дают=
возможность определять нормальное развитие ребенкаI=или отклонение=
от нормального развития в данном конкретном регионе.=
= = = = =Аналогичные исследования желательно провести для каждого=
детского учебного заведения с темI= чтобы прогнозировать и=
корректировать нормальное развитие детей.==
=
=
=====ln= the=basis=of=fact=sheets=of=dependence=of=growth=and=weight=of=child=
from=his=weight=empiric=formulas=which=enable=are=set=to=determine=normal=
development= of= childI= or= deviation= from= normal= development= in= this=
concrete=regionI=are=set.=
= = = = =ft= is= desirable= to= conduct= analogical= researches= for= each= child's=
educational= establishment= in= order= to= forecast= and= correct= normal=
development=of=children.==
=
=
=
============================©=Літнарович Р.МK=
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= R=
=
=
=
==============================ПЕРЕДМОВА=
=
= = = = =На основі фактичних даних залежності росту і ваги=
дітей від віку встановлюються емпіричні формулиI= які=
дають змогу визначати нормальний розвиток дитиниI= або=
відхилення від нормального розвитку у даному=
конкретному регіоні=xNI=PI=TI=NMI=NNI=NOI=NQI=NRI=ONI=OOI=OP].=
= = = = =Аналогічні дослідження бажано провести для кожного=
дитячого навчального закладу з тимI= щоб прогнозувати і=
корегувати нормальний розвиток дітей.==
= = = = =На основі даних антропометричних досліджень=
дитячого дошкільного навчального закладу=…Барвінок»==
Рівненської області==Рокитнівського району с.=КарпилівкиI=
проведених= = Єремейчук Валентиною ВасилівноюI=
студенткою групи ППІН8NI= проведені математичні=
дослідження і побудовані відповідні математичні моделіI=
на основі яких появляється можливість встановлювати=
нормальний розвиток конкретної дитини для даного=
регіонуI =прогнозувати цей розвиток і= I =при необхідностіI =
корегувати його.=
= = = = = =Аналогічні дослідження необхідно виконувати в=
кожному дитячому навчальному закладі іI=навітьI=середній=
школі з тимI= щоб на науковій основі ростити майбутнє=
покоління.=
= = = = =Робота буде корисною для студентів і аспірантів=
педагогічних вузів=I=магістрантів факультету Кібернетики=
МЕГУI=які вивчають курс Педагогіки вищої школиI=для=
вчителів і педагогівI=медичних працівників.=
=
=
=
= S=
РОЗДІЛ= NKРозробка методологічних основ побудови=
математичної моделі залежності росту і ваги дітей від=
віку=
=
NKNK=Теоретико-методологічні аспекти=
онтодидактичного підходу представлення=
поліноміальної апроксимації=
=
=====Слово=…онтодидактика»=означає наставляння=
E…дидактика»F=по суті=E…онто»F.=Суть же онтодидактичних=
прийомів==в томуI=що знаходяться більш прості або більш=
короткі методи подачі вже усталеного теоретичного=
матеріалу=.==
=====Знаходження цих нових методів процес не простий=
 і потребує постійної=…налаштованості»=на бажання=
покращити=I=вдосконалити подачу матеріалу.=
=====В даній роботі розглядається новий підхід до подачі=
матеріалу по темі=…Поліноміальна апроксимація»I=
розробляються необхідні контролі і повна оцінка точності=
зрівноважених елементівI=приводяться практичні=
результати по розробленому автором алгоритму в=Mp=
buCbi=xNTI-c.R]==.=
N.=  Знаходиться матриця коефіцієнтів нормальних=
рівнянь=N=
=
===============
===================== FN.N.NEIT
nxmmxnmxm
XXN = =
=
де=uTJ=транспонована матриця коефіцієнтів початкових=
умовних рівнянь=ХK=
OK Визначається обернена матриця=n=
=
==..============= FO.N.NE.N-=
mxmmxm
Nn =
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= T=
=
PK Обчислюється вектор вільних членів=b=
=
============…K================== FP.N.NE.
NN
T
nxmxnxm
XYb = =
=
Q.= Вичисляється вектор невідомих=a=
=
====================== FQ.N.NE.
NN mxmxmxm
nba = =
=
R.= Виконується контроль обчислень=
=
======================= FR.N.NE.
NN mxmxmxm
Nab = =
=
6K Знаходиться вектор зрівноважених значень=v=‘==
=
=======================
====================== FS.N.NE.
NN mxnxmxn
XaY =¢ =
=
T.= Обчислюється середня квадратична похибка=
(стандартF=одиниці ваги=µ==EмюF=
=
================================= FT.N.NEI
N
N NN
--=
å
mn
VV
n
nxxnm =
=
де=
=
===================================== F8.N.NE.
NNN xnxnxn
YYV -¢= =
=
= 8=
UK Знаходяться обернені ваги коефіцієнтів= ia =
апроксимуючого поліномуI=як діагональні=
елементи оберненої матриці=n=
=
=======
================ F9.N.NE.FI...IOINIMEIN mjn
m jjaj
== =
=
9.= І їх стандарти=Eсередні квадратичні похибкиF=
=
======================================
========================= FNM.N.NEINM
ai
ai m
ss = =
=
де======= .M ms = =
NM.=Знаходиться допоміжна матриця=n¢ =
=============…………………….=========
====================== FNN.N.NE.
mxnmxmmxn
Xnn =¢ =
=
NN.=Обчислюється обернена вага функції зрівнова-=
жених==величин як добуток двох векторів построчно=
=
===========……………==== FNO.N.NE.N
NN
NN
¢¢=¢ mxxm
x
nX
ym
=
=
NO.=Розраховуються стандарти зрівноваженої функції=
=
==============………========== FNP.N.NE.NM
YY m ¢¢
= ss =
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= 9=
NP.=Розроблена нами контрольна формула оцінки=
точності зрівноваженої функції=xNRI-c.S9]=
=
==== FNQ.N.NEON сbXaXY ++= =
=
вперше апробується в даній монографії============
=
=
=
=
=
====У формулі=EN.N.NRF= NOn I NPn I OPn -елементи оберненої=
матриці=n=
=
============= FNS.N.NEI
PPPOPN
OPOOON
NPNONN
N
PP ú
ú
ú
ú
û
ù
ê
ê
ê
ê
ë
é
== -
nnn
nnn
nnn
Nn
x
=
maI=mb=Imc=–=середні квадратичні похибки апроксимованих=
коефіцієнтів=aIbIcX=
uNIuOIuM=–елементи матриці початкових рівнянь=ХK=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
FNR.N.NE.ON
OP
O
NP
N
NO
EOOOMOOOOONO
XXnXn
XnXcmXb
mXam
Y
m
m
+
++++
=
m
= NM=
NKOK=Представлення загальних статистичних даних по=
результатам======педагогічного експерименту=
=
===========ДАНІ АНТРОПОМЕТРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:  
                      
                            ДИТЯЧИЙ САДОК «БАРВІНОК» 
 
           Рівненська обл., Рокитнівський район, с.Карпилівка 
  
                   (проведені Єремейчук Валентиною Василівною  
              
                     студенткою  гр.ППІН81 16.12.2009)==
=
=
====================
=
Таблиця=NK=Дані антропометричних досліджень=
=
=
===№=
===п/п================= ПІП дитини=
====Вік=
(роківF=У=
Довжина=
тіла(мF=
Маса=
=
тіла(кгF=
N= Антикало Дарина Андріївна= RIPPPP= NINN= NV=
O= Антикало Андрій Валерійович= QISSSS= NINP= ON=
P= Бричка Владислав Петрович= RIPPPP= NINO= N8IR=
Q= Бричка Віталій Іванович= RIPPPP= NIMT= N8=
R= Бричка Вадим Миколайович= RIM8PP= NIMT= OM=
S= Делейчук Валентин Михайлович= RIOR= NIM8= OM=
T=
Захарченко Василь=
Владиславович= RISSSS= NIMP= NT=
8= Козаченко Авраам Федорович= RINSSS= NIMQ= NTIR=
V= Костюк Яна Леонідівна= RIQNSS= NIN= N8=
NM= Костогриз Марія Федорівна= RIOR= NIMR= NTIR=
NN= Кляпко Богдан Юрійович= RISSSS= NINR= NT=
NO= Лук'янчук Олексій Федорович= QIR= NINO= N8=
NP= Нестерчук Настя Володимирівна= RIM8PPP= NIMP= N8=
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= NN=
NQ= Пахнюк Данік Петрович= QIR= NIN= N8=
NR= Трохимчук Катерина Василівна= R= NINR= NTIP=
NS= Чубик Галина Іванівна= RIOR= NIMR= NT=
NT= Чубик Аня Сергіївна= Q= NIMS= NSI8=
N8= Шинкар Олександр Сергійович= QIR= NIN= NT=
NV=
Шупрудько Олександр=
Олександрович= RIVNSS= NINR= OO=
OM= Осипчук Василь Русланович= RINSSS= NIOO= ORIR=
ON= Бричка Владислав Вікторович= RIR= NINR= N8=
OO= Бричка Вадим Русланович= S= NIN= N8=
OP= Нестерчук Дмитро Вікторович= RIVNSS= NIMV= NVIR=
OQ= Кисорець Аліна Вікторівна= R= NINP= NV=
OR= Лук'янчук Вікторія Вікторівна= RIOR= NINN= NTIR=
OS= Лук'янчук Іван Богданович= RIQNSS= NIMT= NTIR=
OT= Боюка Петро Юрійович= RIR= NINN= NV=
O8= Бричка Давид Володимирович= RIOR= NINQ= ON=
OV= Нестерчук Анна Валентинівна= S= NINS= N8=
PM= Лук'янчук Юлія Федорівна= R= NIMO= NS=
PN= Сорока Катерина Богданівна= Q= NIMQ= N8=
PO= Кутасевич Аліна Романівна= QINSSS= NIM8= N8=
PP= Бричка Гнат Вікторович= R= NIMR= N8IR=
PQ=
Мартинюк Володимир=
Володимирович= RIQNSS= NIMV= NVIR=
PR= Мартинюк Василь Михайлович= RIR8PP= NINQ= NV=
PS=
Мартинюк Олександр=
Михайлович= QIR8PP= NIMQ= NVIR=
PT= Козаченко Альона Степанівна= RINSSS= NIMR= NTIR=
P8= Чубик Іван Анатолійович= RIM8PP= NINS= OOIR=
PV= Осипчук Катерина Василівна= RISSSS= NINO= N8IQ=
QM= Бричка Юлія Іванівна= RIR= NIMQ= NTI8=
QN= Мартинюк Назар Станіславович= S= NIO= OOIO=
QO= Козаченко Андрій Богданович= R= NINQ= NVIR=
QP= Антикало Катерина Валентинівна= PIOR= NIMO= N8=
QQ= Бричка Валентина Михайлівна= PIR8PP= N= NRI8=
QR= Бричка Ольга Вікторівна= PITR= NIM8= NQIQ=
QS= Гончар Дарина Іванівна= PIQNSS= NIN= NRIO=
QT= Григорчук Юлія Іванівна= PITR= MIVT= NPIR=
= NO=
Q8= Григорчук Лілія Адамівна= PIPPPP= NIMO= NQIP=
QV= Дракус Вікторія Анатоліївна= QIPPPP= NIMQ= NRIS=
RM= Ковалевич Юлія Олександрівна= PIPPPP= MIVV= NQ=
RN= Лук'янчук Микита Богданович= QIQNSS= NIMQ= NS=
RO= Лук'янчук Наталія==Федорівна= PIM8PP= MIVR= NQIR=
RP= Мартинюк Ольга Юріївна= QIM8PP= NIMS= NSIT=
RQ=
Мисюкевич Оксана=
Володимирівна= PISSSS= NIMQ= NRIR=
RR= Сорока Наталія Володимирівна= Q= NIMQ= NSIT=
RS= Сорока Катерина Юріївна= PIR8PP= NIMO= NRI8=
RT= Чебанова Аня Миколаївна= PIVNSS= NIMS= NPIR=
R8= Антикало Аня Володимирівна= PIR= NIMT= NPIV=
RV= Делейчук Вадим Федорович= QIOR= NINP= NQIV=
SM= Ковалець Юлія Станіславівна= Q= MIVS= NPIQ=
SN= Антикало Віка Михайлівна= OIQNSS= MIVR= NRIO=
SO= Бричка Олександр Степанович= OITR= MIVT= NRIR=
SP= Боюка Андрій Іванович= OIM8PP= MI88= NO=
SQ=
Григорчук Дмитро=
Володимирович= OIR= MIV8= NRIO=
SR= Григорчук Роман Валерійович= OISSSS= MIV8= NSIQ=
SS= Кулик Аліна Петрівна= OIVNSS= MIVR= NPIT=
ST= Козаченко Артем Васильович= O= MI88= NO=
S8= Прокопчук Аня Богданівна= OITR= MIVQ= NQIR=
SV= Примак Дмитро Олександрович= OI8PPP= NIMP= NTIR=
TM= Примак Діана Олександрівна= OI8PPP= MIVQ= NPIR=
TN= Сорока Вадим Трохимович= OIR= MIVN= NPIR=
== ==============================Σ=Z= PNPIR8NQP= = NONTIT=
= = ===========Y= =
==============
X=
=
=
=
=
=
=
=
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= NP=
РОЗДІЛ= OK= Встановлення емпіричних формул за=
результатами експериментальних даних==
=
OKNK=Побудова математичної моделі залежності=
росту ХN=і ваги дітей ХO===від віку==v=Eпряма задача)=
Таблиця=OK=Матриця коефіцієнтів початкових=
рівнянь Х і вектор результативної ознаки=v=
=
№= XM= Довж ХN= Маса ХO= = = = Y= = = = = =
N= N= NINN= NV= RIPPPP=
O= N= NINP= ON= QISSSS=
P= N= NINO= N8IR= RIPPPP=
Q= N= NIMT= N8= RIPPPP=
R= N= NIMT= OM= RIM8PP=
S= N= NIM8= OM= RIOR=
T= N= NIMP= NT= RISSSS=
8= N= NIMQ= NTIR= RINSSS=
V= N= NIN= N8= RIQNSS=
NM= N= NIMR= NTIR= RIOR=
NN= N= NINR= NT= RISSSS=
NO= N= NINO= N8= QIR=
NP= N= NIMP= N8= RIM8PPP=
NQ= N= NIN= N8= QIR=
NR= N= NINR= NTIP= R=
NS= N= NIMR= NT= RIOR=
NT= N= NIMS= NSI8= Q=
N8= N= NIN= NT= QIR=
NV= N= NINR= OO= RIVNSS=
OM= N= NIOO= ORIR= RINSSS=
ON= N= NINR= N8= RIR=
OO= N= NIN= N8= S=
OP= N= NIMV= NVIR= RIVNSS=
OQ= N= NINP= NV= R=
OR= N= NINN= NTIR= RIOR=
OS= N= NIMT= NTIR= RIQNSS=
= NQ=
OT= N= NINN= NV= RIR=
O8= N= NINQ= ON= RIOR=
OV= N= NINS= N8= S=
PM= N= NIMO= NS= R=
PN= N= NIMQ= N8= Q=
PO= N= NIM8= N8= QINSSS=
PP= N= NIMR= N8IR= R=
PQ= N= NIMV= NVIR= RIQNSS=
PR= N= NINQ= NV= RIR8PP=
PS= N= NIMQ= NVIR= QIR8PP=
PT= N= NIMR= NTIR= RINSSS=
P8= N= NINS= OOIR= RIM8PP=
PV= N= NINO= N8IQ= RISSSS=
QM= N= NIMQ= NTI8= RIR=
QN= N= NIO= OOIO= S=
QO= N= NINQ= NVIR= R=
QP= N= NIMO= N8= PIOR=
QQ= N= N= NRI8= PIR8PP=
QR= N= NIM8= NQIQ= PITR=
QS= N= NIN= NRIO= PIQNSS=
QT= N= MIVT= NPIR= PITR=
Q8= N= NIMO= NQIP= PIPPPP=
QV= N= NIMQ= NRIS= QIPPPP=
RM= N= MIVV= NQ= PIPPPP=
RN= N= NIMQ= NS= QIQNSS=
RO= N= MIVR= NQIR= PIM8PP=
RP= N= NIMS= NSIT= QIM8PP=
RQ= N= NIMQ= NRIR= PISSSS=
RR= N= NIMQ= NSIT= Q=
RS= N= NIMO= NRI8= PIR8PP=
RT= N= NIMS= NPIR= PIVNSS=
R8= N= NIMT= NPIV= PIR=
RV= N= NINP= NQIV= QIOR=
SM= N= MIVS= NPIQ= Q=
SN= N= MIVR= NRIO= OIQNSS=
SO= N= MIVT= NRIR= OITR=
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= NR=
SP= N= MI88= NO= OIM8PP=
SQ= N= MIV8= NRIO= OIR=
SR= N= MIV8= NSIQ= OISSSS=
SS= N= MIVR= NPIT= OIVNSS=
ST= N= MI88= NO= O=
ST= N= MIVQ= NQIR= OITR=
SV= N= NIMP= NTIR= OI8PPP=
TM= N= MIVQ= NPIR= OI8PPP=
TN= N= MIVN= NPIR= OIR=
Σ= TN= TRINS= NONTIT= PNPIR8NQ=
Пряма= задача= =
=
kZXXт Система нормальних рівнянь=
== = = == ==
== =====n= =====xxN]= ====xxO]= ==
== ===xXN]= =====xXN^O]= ==xXNXO]= ==
== ===xXO]= ==xXNXO]= = = =xXO^O]= = =
= = = = ==
kZXXт Матриця коефіцієнтів нормальних рівнянь=
== TN= TRINS= NONTIT= ==
== TRINS= TVIVPTQ= NOVVIOR8= ==
== NONTIT= NOVVIOR8= ONPQOIMV= ==
= = = = ==
bZYXт Вектор вільних членів= = ==
== = == = ==
== PNPIR8NQ= == = ==
== PPSIPVTN= == = ==
== RROMIPTR= == = ==
== = = = ==
nZk^-N= Обернена матриця=n= == ==
== = = == ==
== PIT8VSOT= -QISPQTQPV= MIMSRVPN= ==
== -QISPQTQ= SI8RSSRNP= -MINROV8= ==
== MIMSRVPN= -MINROVTSO= MIMMRRV8= ==
= NS=
= = = = ==
aZbn= Шукані коефіцієнти а і=b= ==
== =====cZ= -SITVRSTSS= вільн.чл= = =
== =====aZ= 8ITMOQMRO= дляХN=
== ======bZ= MINNSSNQT= =
=
== ВікZ= РістH= Вага= ==
Контрольне визначення функцією="ЛИНЕЙН"= =
=========b= ======a= ======c= FтаблZ= OITPVRMO=
MINNSSNQS8= 8ITMOQMR=
-
SITVRSTT= ====a= ====b=
MIMQVSV8PNS= NITPVPPT= NIOVPM8N= ==mEaF= ==mEbF=
MISQ8MR8NVQ= MISSQOQQ= #Н/Д= ====o^O= =====μ=
SOISMS88MR8= S8= #Н/Д=
===
Fкритерій= n-m-N=
RRIOQS8NQO= PMIMMOVS= #Н/Д= EYD-YсрF^O= = = xVV]=
OIPQSQRNPRR= RIMMPOV= RIORRQNP= tEMIMRXS8FZ= NIVVRQSV=
=======EtFb= =====tEaF= ====tEcF= == ==
=========b= ======c= =====G= ====e= =====f=
= =
=
======За результатами досліджень нами отримана=
формула=
=
=
=
==========
FN.N.OEIT9RS8.SONNSSNQT.MNTMOQMR.8 -+= XXY
=
=
де=v-=вік=EрокиFX=ХN=–=ріст=EмF=X=ХO-вага(кгF=
=
=
=
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= NT=
=
Таблиця=PKРезультати зрівноваження=
=
№= YDзрівнов.= VZYD-Y= ====V^O=
N= RIMTVSTO= -MIORPSP= MIMSQPOT=
O= RIQ8SVR= MI8OMPR= MISTOVTP=
P= RINM8P8V= -MIOOQVN= MIMRMR8R=
Q= QISNQVSN= -MITN8PQ= MIRNSMNN=
R= QI8Q8NVN= -MIOPRNN= MIMRROTS=
S= QIVPRONR= -MIPNQTV= MIMVVMV=
T= QINRMOR= -NIRNSPR= OIOVVPNS=
8= QIOVRR8O= -MI8TNMO= MITR8STP=
V= QI8TSMPP= -MIRQMRT= MIOVOONO=
NM= QIP8OSMS= -MI8STPV= MITROPTP=
NN= RINVQRPV= -MIQTOMS= MIOOO8QO=
NO= RIMRMM8N= MIRRMM8N= MIPMORV=
NP= QIOSS8SR= -MI8NSQT= MISSSSNR=
NQ= QI8TSMPP= MIPTSMPP= MINQNQMN=
NR= RIOOVROP= MIOOVROP= MIMROS8N=
NS= QIPOQOV8= -MIVORT= MI8RSVOP=
NT= QIP88= MIP88= MINRMRQQ=
N8= QITRVQNV= MIORVQNV= MIMSTOV8=
NV= RITTTSNO= -MINP8VV= MIMNVPN8=
OM= SITVQVPO= NISO8PPO= OISRNQSR=
ON= RIPNNNRQ= -MIN888R= MIMPRSSP=
OO= QI8TSMPP= -NINOPVT= NIOSPPMN=
OP= QIVSPVPN= -MIVROST= MIVMTRT8=
OQ= RIORPTO= MIORPTO= MIMSQPTQ=
OR= QIVMQTR= -MIPQROR= MINNVNV8=
OS= QIRRSSRQ= -MI8RVVR= MITPVRMT=
OT= RIMTVSTO= -MIQOMPP= MINTSSTS=
O8= RIRTPVTQ= MIPOPVTQ= MINMQVRV=
OV= RIPV8NT8= -MISMN8O= MIPSONV=
PM= PIVQSSNO= -NIMRPPV= NINMVSOT=
PN= QIPRP88V= MIPRP88V= MINOROPT=
= N8=
PO= QITMNV8R= MIRPRP8R= MIO8SSPT=
PP= QIQVVOO= -MIRMMT8= MIORMT8=
PQ= QIVSPVPN= -MIQROST= MIOMQVMV=
PR= RIPQMTQQ= -MIOQORS= MIMR88PP=
PS= QIRO88NN= -MIMRQQV= MIMMOVSV=
PT= QIP8OSMS= -MIT8PVV= MISNQSQT=
P8= RIVOOVQQ= MI8PVSQQ= MITMRMMO=
PV= RIMVSTOT= -MIRSV8T= MIPOQTRR=
QM= QIPPMRSS= -NINSVQP= NIPSTRTS=
QN= SIOPSMRS= MIOPSMRS= MIMRRTOO=
QO= RIPVVMRO= MIPVVMRO= MINRVOQO=
QP= QINTV8QN= MIVOV8QN= MI8SQSMQ=
QQ= PITQVOQN= MINSRVQN= MIMOTRPS=
QR= QIO8ONTO= MIRPONTO= MIO8POMT=
QS= QIRQVRNO= NINPOVNO= NIO8PQV=
QT= PIONVVRR= -MIRPMMR= MIO8MVQ8=
Q8= PITQ8PST= MIQNRMST= MINTOO8=
QV= QIMTQMNQ= -MIORVOV= MIMSTOOV=
RM= PIQROPN= MINNVMN= MIMNQNSP=
RN= QINOMSS= -MIOVRVQ= MIM8TR8N=
RO= PINSORON= MIMTVOON= MIMMSOTS=
RP= QIPTSPP8= MIOVPMP8= MIM8R8TN=
RQ= QIMSOPRO= MIPVRTRO= MINRSSO=
RR= QIOMOOV= MIOMOOV= MIMQMVON=
RS= PIVOPO8V= MIPPVV8V= MINNRRVO=
RT= QIMMPNTN= MIM8SRTN= MIMMTQVR=
R8= QINPS8QN= MISPS8QN= MIQMRRSS=
RV= QITTRS= MIRORS= MIOTSORR=
SM= PINONOSV= -MI8T8TP= MITTONS8=
SN= PIOQQNRN= MI8OTRRN= MIS8Q8QN=
SO= PIQRPN8Q= MITMPN8Q= MIQVQQS8=
SP= OIOSN8NS= MINT8RNS= MIMPN8S8=
SQ= PIRMROOQ= NIMMROOQ= NIMNMQTQ=
SR= PISQRNSN= MIVT8RSN= MIVRTR8O=
SS= PIMSVOOV= MINROSOV= MIMOPOVS=
ST= OIOSN8NS= MIOSN8NS= MIMS8RQ8=
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= N9=
ST= PIMTRQVT= MIPORQVT= MINMRVQ8=
SV= QIOM8RR8= NIPTROR8= NI8VNPPQ=
TM= OIVR888O= MINORR8O= MIMNRTTN=
TN= OISVT8N= MINVT8N= MIMPVNOV=
Σ= PNPIR8NQ= -VITb-NO= PMIMMOVS=
=
=
=
За результатами зрівноваження отримана середня=
квадратична похибка одиниці ваги=
=
==============
=====μZ= MISSQOQQ= року=
=
===================
=
=
OKOK=Контрольні розрахунки для ранжированного=
ряду=
=
Таблиця=QKВихідні дані ранжированного ряду=
=
№= Вік(років)У=
Довжина=
тіла(мF=
Маса=
тіла(кгF=
N= O= MI88= NO=
O= OIM8PP= MI88= NO=
P= OIQNSS= MIVR= NRIO=
Q= OIR= MIVN= NPIR=
R= OIR= MIV8= NRIO=
S= OISSSS= MIV8= NSIQ=
T= OITR= MIVQ= NQIR=
8= OITR= MIVT= NRIR=
V= OI8PPP= MIVQ= NPIR=
NM= OI8PPP= NIMP= NTIR=
NN= OIVNSS= MIVR= NPIT=
= OM=
NO= PIM8PP= MIVR= NQIR=
NP= PIOR= NIMO= N8=
NQ= PIPPPP= MIVV= NQ=
NR= PIPPPP= NIMO= NQIP=
NS= PIQNSS= NIN= NRIO=
NT= PIR= NIMT= NPIV=
N8= PIR8PP= N= NRI8=
NV= PIR8PP= NIMO= NRI8=
OM= PISSSS= NIMQ= NRIR=
ON= PITR= MIVT= NPIR=
OO= PITR= NIM8= NQIQ=
OP= PIVNSS= NIMS= NPIR=
OQ= Q= MIVS= NPIQ=
OR= Q= NIMQ= NSIT=
OS= Q= NIMQ= N8=
OT= Q= NIMS= NSI8=
O8= QIM8PP= NIMS= NSIT=
OV= QINSSS= NIM8= N8=
PM= QIOR= NINP= NQIV=
PN= QIPPPP= NIMQ= NRIS=
PO= QIQNSS= NIMQ= NS=
PP= QIR= NIN= NT=
PQ= QIR= NIN= N8=
PR= QIR= NINO= N8=
PS= QIR8PP= NIMQ= NVIR=
PT= QISSSS= NINP= ON=
P8= R= NIMO= NS=
PV= R= NIMR= N8IR=
QM= R= NINP= NV=
QN= R= NINQ= NVIR=
QO= R= NINR= NTIP=
QP= RIM8PP= NIMT= OM=
QQ= RIM8PP= NINS= OOIR=
QR= RIM8PPP= NIMP= N8=
QS= RINSSS= NIMQ= NTIR=
QT= RINSSS= NIMR= NTIR=
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= ON=
Q8= RINSSS= NIOO= ORIR=
QV= RIOR= NIMR= NT=
RM= RIOR= NIMR= NTIR=
RN= RIOR= NIM8= OM=
RO= RIOR= NINN= NTIR=
RP= RIOR= NINQ= ON=
RQ= RIPPPP= NIMT= N8=
RR= RIPPPP= NINN= NV=
RS= RIPPPP= NINO= N8IR=
RT= RIQNSS= NIMT= NTIR=
R8= RIQNSS= NIMV= NVIR=
RV= RIQNSS= NIN= N8=
SM= RIR= NIMQ= NTI8=
SN= RIR= NINN= NV=
SO= RIR= NINR= N8=
SP= RIR8PP= NINQ= NV=
SQ= RISSSS= NIMP= NT=
SR= RISSSS= NINO= N8IQ=
SS= RISSSS= NINR= NT=
ST= RIVNSS= NIMV= NVIR=
ST= RIVNSS= NINR= OO=
SV= S= NIN= N8=
TM= S= NINS= N8=
TN= S= NIO= OOIO=
Σ= PNPIR8NQ= TRINS= NONTIT=
=
=====Для ранжированого ряду=
=
=====b= =====a= =========c= FрозрZ= OITPVRMOPOS=
MINNSSNR= 8ITMOQMR= -SITVRSTSSQ= ====a= ====b=
MIMQVSV8= NITPVPPT= NIOVPM8NPQV= ==mEaF= ==mEbF=
MISQ8MR8= MISSQOQQ= #Н/Д= ====o^O= =====μ=
SOISMS88= S8= #Н/Д=
===
Fкритерій= n-m-N=
RRIOQS8N= PMIMMOVS= #Н/Д= EYD-YсрF^O= = = xVV]=
= OO=
OIPQSQRN= RIMMPOV= RIORRQNPM8Q= tEMIMRXS8FZ= NIVVRQS8VMT=
=====tEbF= =====tEaF= ====tEcF= == ==
==M= ======k= =======O= =====m= ======n=
=
=
=
Для ранжированого ряду=
=
===========
FN.N.OEIT9RS8.SONNSSNQT.MNTMOQMR.8 -+= XXY
=
===============ВИСНОВКИ=
=
=====N.Так як=cтабл=Y=cрозр==OITP9=Y=SOISMT=I=то з надійністю=
m=M.9R=можна вважатиI=що побудована нами математична=
модель==відповідає експериментальним даним і її можна=
використовувати для практичних розрахунків.=
=====O.=Статистично значимим являється коефіцієнт=a===
tEaF=RIMMP[N.99R.=
P.=Статистично значимим є коефіцієнт с===tEсF==R.ORR[N.99R.=
Q.=Середня квадратична похибка одиниці ваги μ==MISSQ=
року.=
R.=Середні квадратичні похибки визначених коефіцієнтів:=
mEaF==N.TP9X===mEbF=M.MQ9TX=mEcF=N.O9P=.=
S.=За результатами досліджень нами отримана формула=
=
==========
FN.O.OEIT9RS8ISONNSSNRIMNTMOQMR.8 -+= ХXY
=
де=v-=вік(рокиF=X=ХN-ріст(мFX=ХO-=вага=EкгF.=
T.=Для ранжированого ряду отримані автентичні=
результати.=
8.=Коефіцієнт кореляції=r===o=M.8MR=Iщо говорить про=
високий зв’язок між=u=і=v.=
=
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= OP=
=
===========РОЗДІЛ=PK=Дослідження оберненої задачі=
=
PKNK==Побудова математичної моделі залежності росту=
дітей ХN=і їх віку ХO==від ваги==v=Eобернена задача)=
=
=
Таблиця=RK=Вихідні дані оберненої задачі і=
результати зрівноваження=
=
======
XM===========XN======= XO= ====Результати зрівноваження==
№
======
XM=
Довжина=
тіла(мF= Вік(роківFXO= = = = = =YDзрівн= = = =VZYD-Y= = = = = V^O=
N N MI88= O= NOIM8N8TTQ MIM8N8TT MIMMSTMQ=
O N MI88= OIM8PP= NOINPRP8OO MINPRP8O MIMN8PO8=
P N MIVR= OIQNSS= NPITOT8NMV -NIQTONV OINSTPQN=
Q N MIVN= OIR= NOIVVPTRQO -MIRMSOR MIORSO8R=
R N MIV8= OIR= NQIPTOMVVQ -MI8OTV MIS8RQNV=
S N MIV8= OISSSS= NQIQTVNMV -NIVOM8V PIS8V8OO=
T N MIVQ= OITR= NPITQRMROP -MITRQVR MIRSVVQS=
8 N MIVT= OITR= NQIPPRTTNT -NINSQOP NIPRRQO8=
V N MIVQ= OI8PPP= NPITV8RRTO MIOV8RRT MIM8VNPS=
NM N NIMP= OI8PPP= NRIRTMTNRO -NIVOVO8 PITOONQ=
NN N MIVR= OIVNSS= NQIMQ8VS8R MIPQ8VS8 MINONTTV=
NO N MIVR= PIM8PP= NQINRSMQOQ -MIPQPVS MINN8PMT=
NP N NIMO= PIOR= NRISQNQSNQ -OIPR8RQ RIRSOTMQ=
NQ N MIVV= PIPPPP= NRINMQOQSV NINMQOQT NIONVPSN=
NR N NIMO= PIPPPP= NRISVQVSSP NIPVQVSS NIVQRVPN=
NS N NIN= PIQNSS= NTIPOPTOOT OINOPTOP QIRNMNV8=
NT N NIMT= PIR= NSIT8SRTOQ OI88SRTO 8IPPOP=
N8 N N= PIR8PP= NRIQSNTPON -MIPP8OT MINNQQOR=
NV N NIMO= PIR8PP= NRI8RRRQR MIMRRRQR MIMMPM8R=
OM N NIMQ= PISSSS= NSIPMO8SO8 MI8MO8SP MISQQR8V=
ON N MIVT= PITR= NQIVT8M8ST NIQT8M8T OIN8QTQ=
OO N NIM8= PITR= NTINQQMRTS OITQQMR8 TIROV8RO=
OP N NIMS= PIVNSS= NSI8RTORQQ PIPRTORQ NNIOTNNS=
= OQ=
OQ N MIVS= Q= NQIVQNTRV NIRQNTRV OIPTTMON=
OR N NIMQ= Q= NSIRNTMNMS -MIN8OVV MIMPPQ8R=
OS N NIMQ= Q= NSIRNTMNMS -NIQ8OVV OINVVOR8=
OT N NIMS= Q= NSIVNM8OPR MINNM8OP MIMNOO8O=
O8 N NIMS= QIM8PP= NSIVSQPO8P MIOSQPO8 MIMSV8SV=
OV N NIM8= QINSSS= NTIQNNSQSN -MIR88PR MIPQSNS=
PM N NINP= QIOR= N8IQQVTQTQ PIRQVTQT NOISMMTN=
PN N NIMQ= QIPPPP= NSITPNMVQO NINPNMVQ NIOTVPTQ=
PO N NIMQ= QIQNSS= NSIT8QRVV MIT8QRVV MISNRRVS=
PP N NIN= QIR= N8IMNVSMS8 NIMNVSMT NIMPVRV8=
PQ N NIN= QIR= N8IMNVSMS8 MIMNVSMT MIMMMP8Q=
PR N NINO= QIR= N8IQNPQNVT MIQNPQO MINTMVNS=
PS N NIMQ= QIR8PP= NSI8VNSTOV -OISM8PP SI8MPPT=
PT N NINP= QISSSS= N8ITNTPPR8 -OIO8OSS RIONMRRS=
P8 N NIMO= R= NSITSRRNOT MITSRRNP MIR8SMN=
PV N NIMR= R= NTIPRSOPON -NINQPTT NIPM8OMR=
QM N NINP= R= N8IVPNQ8PT -MIMS8RO MIMMQSVQ=
QN N NINQ= R= NVINO8PVMN -MIPTNSN MINP8MVQ=
QO N NINR= R= NVIPOROVSS OIMOROVT QINMN8OS=
QP N NIMT= RIM8PP= NTI8MPRQV8 -OINVSQR QI8OQPVP=
QQ N NINS= RIM8PP= NVIRTRTMT8 -OIVOQOV 8IRRNQ8R=
QR N NIMP= RIM8PPP= NTIMNRVQPP -MIV8QMS MIVS8PS8=
QS N NIMQ= RINSSS= NTIOSSPPRP -MIOPPSS MIMRQRVV=
QT N NIMR= RINSSS= NTIQSPOQNT -MIMPSTS MIMMNPRN=
Q8 N NIOO= RINSSS= OMI8NMSRNQ -QIS8VPR ONIV8VVV=
QV N NIMR= RIOR= NTIRNS8NM8 MIRNS8NN MIOSTMVP=
RM N NIMR= RIOR= NTIRNS8NM8 MIMNS8NN MIMMMO8P=
RN N NIM8= RIOR= N8INMTRPMO -NI8VOQT PIR8NQQO=
RO N NINN= RIOR= N8ISV8OQVR NINV8OR NIQPR8MO=
RP N NINQ= RIOR= NVIO88VS8V -NITNNMP OIVOTSO8=
RQ N NIMT= RIPPPP= NTIVSQNO8S -MIMPR8T MIMMNO8T=
RR N NINN= RIPPPP= N8ITRNTRQQ -MIOQ8OR MIMSNSOS=
RS N NINO= RIPPPP= N8IVQ8SSM8 MIQQ8SSN MIOMNOVT=
RT N NIMT= RIQNSS= N8IMNTSPPQ MIRNTSPP MIOSTVQQ=
R8 N NIMV= RIQNSS= N8IQNNQQSP -NIM88RR NIN8QVQV=
RV N NIN= RIQNSS= N8ISM8PROT MISM8PRP MIPTMMVP=
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= OR=
SM N NIMQ= RIR= NTIQ8MQ8PN -MIPNVRO MINMOMVN=
SN N NINN= RIR= N8I8R88O8P -MINQNNT MIMNVVOV=
SO N NINR= RIR= NVISQSQRQN NISQSQRQ OITNM8NN=
SP N NINQ= RIR8PP= NVIRMPMROR MIRMPMRO MIORPMSO=
SQ N NIMP= RISSSS= NTIPVMR8SQ MIPVMR8S MINRORR8=
SR N NINO= RISSSS= NVINSOTQQQ MITSOTQQ MIR8NTTV=
SS N NINR= RISSSS= NVITRPQSPT OITRPQSQ TIR8NRSP=
ST N NIMV= RIVNSS= N8ITPOSMP8 -MITSTQ MIR888VT=
ST N NINR= RIVNSS= NVIVNQMQOR -OIM8RVS QIPRNONV=
SV N NIN= S= N8IV8PMTVP MIV8PMTV MIVSSQQR=
TM N NINS= S= OMINSQRN8 OINSQRN8 QIS8RNP8=
TN N NIO= S= OMIVRONQP8 -NIOQT8S NIRRTNQR=
Σ TN TRINS= PNPIR8NQP= NONTIT -NINb-NQ NSRIORSS=
=
За результатами зрівноваження отримана середня=
квадратична похибка одиниці ваги=
=
=====μZ= NIRRV= кг=
=
= Визначення функцією="ЛИНЕЙН"= ==
====b= =====a= =======c= FтаблZ= OITPVRMO=
MISQOPNR= NVISVMSQQVR= -SIRPMRO= ====a= ====b=
MIOTPTPV= QINPQTNORTO= PIRNMQQSV= ==mEaF= ==mEbF=
MISP8VOP= NIRR8VOQORV= #Н/Д= ====o^O= =====μ=
SMINSO8P= S8= #Н/Д=
===
Fкритерій= n-m-N=
OVOIQOM8= NSRIORSSQVS= #Н/Д= EYD-YсрF^O= = = xVV]=
OIPQSQRN= QITSOOTSSMR= -NI8SMPN= tEMIMRXS8FZ= NIVVRQSV=
= = = = = = =tEbF= = = = = = tEaF= ====tEcF= == ==
=m= ========n= ======o= =======p= =======T=
= :Вага=Ріст+Вік = = = ==
За результатами досліджень нами отримана формула=
=
=
= OS=
FN.N.P.ERPMRO.SOSQOPNR.MNS9MSQR.N9 -+= XXY
=
=
=
=
=
=
=
===============ВИСНОВКИ=
=
=====N.Так як=cтабл=Y=cрозр==OITQM=Y=SM.NSP=I=то з надійністю=
m=M.9R=можна вважатиI=що побудована нами математична=
модель==відповідає експериментальним даним і її можна=
використовувати для практичних розрахунків.=
=====O.=Статистично значимим являється коефіцієнт=a===
tEaF=QITSO[N.99R.=
P.=Статистично==значимим є коефіцієнт=b===tEbF=|=-
O.PQS|[N.99R==Eзнак мінус до уваги не приймаєтьсяF.=
Q.=Середня квадратична похибка одиниці ваги μ==NIRR9=кг.=.=
R.=Середні квадратичні похибки визначених коефіцієнтів:=
mEaF==Q.NPRX==mEbF=M.OTQX=mEcF=P.RNM=.=
S.=За результатами досліджень нами отримана формула=
=
==
FN.N.PEIRPMROISOSQOPNRIMNS9MSQ.N9 -+= ХXY
=
де=v-=вага=EкгFX=ХN-=ріст=EметриFX=uO-вік(роківF.=
T.=Коефіцієнт кореляції=r===o=M.T99=Iщо говорить про=
високий зв’язок між=u=і=v.=
=
=
=
=
=
=
=
=
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= OT=
PKOK=Побудова математичної моделі залежності віку=
дітей ХN=і їх ваги ХO==від росту==v=Eобернена задача)=
=
Таблиця=S.Матриця коефіцієнтів вихідних рівнянь=Х=
і результуючої ознаки=У=
=
=
=====XM= Вік(роківFXN= Вага(кг)ХO=
N= O= NO=
N= OIM8PP= NO=
N= OIQNSS= NRIO=
N= OIR= NPIR=
N= OIR= NRIO=
N= OISSSS= NSIQ=
N= OITR= NQIR=
N= OITR= NRIR=
N= OI8PPP= NPIR=
N= OI8PPP= NTIR=
N= OIVNSS= NPIT=
N= PIM8PP= NQIR=
N= PIOR= N8=
N= PIPPPP= NQ=
N= PIPPPP= NQIP=
N= PIQNSS= NRIO=
N= PIR= NPIV=
N= PIR8PP= NRI8=
N= PIR8PP= NRI8=
N= PISSSS= NRIR=
N= PITR= NPIR=
N= PITR= NQIQ=
N= PIVNSS= NPIR=
N= Q= NPIQ=
N= Q= NSIT=
N= Q= N8=
N= Q= NSI8=
= O8=
N= QIM8PP= NSIT=
N= QINSSS= N8=
N= QIOR= NQIV=
N= QIPPPP= NRIS=
N= QIQNSS= NS=
N= QIR= NT=
N= QIR= N8=
N= QIR= N8=
N= QIR8PP= NVIR=
N= QISSSS= ON=
N= R= NS=
N= R= N8IR=
N= R= NV=
N= R= NVIR=
N= R= NTIP=
N= RIM8PP= OM=
N= RIM8PP= OOIR=
N= RIM8PPP= N8=
N= RINSSS= NTIR=
N= RINSSS= NTIR=
N= RINSSS= ORIR=
N= RIOR= NT=
N= RIOR= NTIR=
N= RIOR= OM=
N= RIOR= NTIR=
N= RIOR= ON=
N= RIPPPP= N8=
N= RIPPPP= NV=
N= RIPPPP= N8IR=
N= RIQNSS= NTIR=
N= RIQNSS= NVIR=
N= RIQNSS= N8=
N= RIR= NTI8=
N= RIR= NV=
N= RIR= N8=
N= RIR8PP= NV=
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= O9=
N= RISSSS= NT=
N= RISSSS= N8IQ=
N= RISSSS= NT=
N= RIVNSS= NVIR=
N= RIVNSS= OO=
N= S= N8=
N= S= N8=
N= S= OOIO=
TN= PNPIR8NQ= NONTIT=
=
=
========Таблиця=TK=Вектор=v=
=
==================================
==========Y=
===========Ріст(мF=
MI88=
MI88=
MIVR=
MIVN=
MIV8=
MIV8=
MIVQ=
MIVT=
MIVQ=
NIMP=
MIVR=
MIVR=
NIMO=
MIVV=
NIMO=
NIN=
NIMT=
N=
NIMO=
= PM=
NIMQ=
MIVT=
NIM8=
NIMS=
MIVS=
NIMQ=
NIMQ=
NIMS=
NIMS=
NIM8=
NINP=
NIMQ=
NIMQ=
NIN=
NIN=
NINO=
NIMQ=
NINP=
NIMO=
NIMR=
NINP=
NINQ=
NINR=
NIMT=
NINS=
NIMP=
NIMQ=
NIMR=
NIOO=
NIMR=
NIMR=
NIM8=
NINN=
NINQ=
NIMT=
NINN=
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= PN=
NINO=
NIMT=
NIMV=
NIN=
NIMQ=
NINN=
NINR=
NINQ=
NIMP=
NINO=
NINR=
NIMV=
NINR=
NIN=
NINS=
NIO=
=
=
=========================================
======================================
Результати зрівноваження=
=
Комп”ютерна формула розрахунку=v’зрівноважене=
=
ZAtAVN*uPHAvAVN*vPHA^^AVNI===============EPKOKN)=
=
де==AtAVNIAvAVNIA^^AVNJ=суть===знайдені=
коефіцієнти=aI=bI=cI=що знаходяться у вище вказаних=
чарунках==X=
ХPIvPJ=значення поточних координат Х1і,Х2і.===========
=
=
=
======
=
=
= PO=
==============Таблиця=VK=Результати побудови моделі=Ріст=Вік+Вага=
=
№= YDзрівн.=
====VZYD-
Y= ====V^O=
N= MIVN8QQT= MIMP8QQT= MIMMNQT8=
O= MIVONMOP= MIMQNMOP= MIMMNS8P=
P= MIVTNVTQ= MIMONVTQ= MIMMMQ8P=
Q= MIVROVS= MIMQOVS= MIMMN8QS=
R= MIVTQRRO= -MIMMRQR= OIVTb-MR=
S= MIVVQVQS= MIMNQVQS= MIMMMOOP=
T= MIVTPPVN= MIMPPPVN= MIMMNNNR=
8= MIV8SMVP= MIMNSMVP= MIMMMORV=
V= MIVSPOSR= MIMOPOSR= MIMMMRQN=
NM= NIMNQMTO= -MIMNRVP= MIMMMORQ=
NN= MIVS8P8N= MIMN8P8N= MIMMMPP8=
NO= MIV8PSVT= MIMPPSVT= MIMMNNPR=
NP= NIMPPPMT= MIMNPPMT= MIMMMNTT=
NQ= MIV8RMTS= -MIMMQVO= OIQOb-MR=
NR= MIV8888S= -MIMPNNN= MIMMMVS8=
NS= NIMMO8VP= -MIMVTNN= MIMMVQP=
NT= MIV88VS= -MIM8NMQ= MIMMSRST=
N8= NIMNRSSV= MIMNRSSV= MIMMMOQS=
NV= NIMNRSSV= -MIMMQPP= NI88b-MR=
OM= NIMNQQPQ= -MIMORRT= MIMMMSRQ=
ON= MIVVNSMV= MIMONSMV= MIMMMQST=
OO= NIMMPMQN= -MIMTSVS= MIMMRVOP=
OP= MIVVSTS= -MIMSPOQ= MIMMPVVV=
OQ= MIVV8MSV= MIMP8MSV= MIMMNQQV=
OR= NIMPVV8Q= -NISb-MR= OIQNb-NM=
OS= NIMRSQVT= MIMNSQVT= MIMMMOTO=
OT= NIMQNORR= -MIMN8TR= MIMMMPRN=
O8= NIMQORS= -MIMNTQQ= MIMMMPMQ=
OV= NIMSNSQ8= -MIMN8PR= MIMMMPPT=
PM= NIMOQ8RN= -MINMRNR= MIMNNMRS=
PN= NIMPSPN8= -MIMMPS8= NIPSb-MR=
PO= NIMQPVTQ= MIMMPVTQ= NIR8b-MR=
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= PP=
PP= NIMRVORR= -MIMQMTR= MIMMNSS=
PQ= NIMTNVRT= -MIMO8MQ= MIMMMT8S=
PR= NIMTNVRT= -MIMQ8MQ= MIMMOPM8=
PS= NIMVPR8R= MIMRPR8R= MIMMO8TN=
PT= NINNRONP= -MIMNQTV= MIMMMONV=
P8= NIMSOMNP= MIMQOMNP= MIMMNTSR=
PV= NIMVPTST= MIMQPTST= MIMMNVNS=
QM= NINMMNN8= -MIMOV88= MIMMM8VP=
QN= NINMSQSV= -MIMPPRP= MIMMNNOQ=
QO= NIMT8ROR= -MIMTNQT= MIMMRNMV=
QP= NINNRPVR= MIMQRPVR= MIMMOMSN=
QQ= NINQTNR= -MIMNO8R= MIMMMNSR=
QR= NIM8VVVP= MIMRVVVP= MIMMPRVV=
QS= NIM8SONT= MIMQSONT= MIMMONPS=
QT= NIM8SONT= MIMPSONT= MIMMNPNO=
Q8= NIN8T8P= -MIMPONT= MIMMNMPR=
QV= NIM8OQQR= MIMPOQQR= MIMMNMRP=
RM= NIM88TVR= MIMP8TVR= MIMMNRMR=
RN= NINOMRR= MIMQMRR= MIMMNSQQ=
RO= NIM88TVR= -MIMONO= MIMMMQR=
RP= NINPPORN= -MIMMSTR= QIRRb-MR=
RQ= NIMVTTOO= MIMOTTOO= MIMMMTSV=
RR= NINNMQOQ= MIMMMQOQ= NITVb-MT=
RS= NINMQMTP= -MIMNRVP= MIMMMORQ=
RT= NIMVPVQT= MIMOPVQT= MIMMMRTP=
R8= NINNVPR= MIMOVPR= MIMMM8SN=
RV= NINMMOV8= MIMMMOV8= 8I8Rb-M8=
SM= NINMMPPS= MIMSMPPS= MIMMPSQ=
SN= NINNRRT8= MIMMRRT8= PINNb-MR=
SO= NINMO8TS= -MIMQTNO= MIMMOOON=
SP= NINN8NRQ= -MIMON8R= MIMMMQTT=
SQ= NIMVRPOS= MIMSRPOS= MIMMQOST=
SR= NINNPNM8= -MIMMS8V= QITRb-MR=
SS= NIMVRPOS= -MIMRQST= MIMMOV8V=
ST= NINPQ8N= MIMQQ8N= MIMMOMM8=
ST= NINSSRSQ= MIMNSRSQ= MIMMMOTQ=
= PQ=
SV= NINN8PPS= MIMN8PPS= MIMMMPPS=
TM= NINN8PPS= -MIMQNSS= MIMMNTPS=
TN= NINTNS8P= -MIMO8PO= MIMMM8MO=
Σ= TRINS= PIPPb-NS= MINMSSMN=
=
=
=
Середня квадратична похибка одиниці ваги=
=
=====μZ= MIMPV= м=
=
== Апроксимація квадратичним поліномом= =
TV=======b= ======a= ======c= FрозрZ= OITPVRMO
8M MIMNOTMO= MIMPMVO= MITMQN88=====a= ====b=
8N MIMMOSST= MIMMSN8= MIMPOR8===mEaF= mEbFImE=cF=
8O MITNQTNN= MIMPVRVQ= #Н/Д= = = = = o^O= =====μ=
8P 8RINTTRN= S8= #Н/Д= = = =cкритерій= n-m-N=
8Q MIOSTMR8= MINMSSMN= #Н/Д= EYD-YсрF^O= ==xVV]=
8R QITSOOTT= RIMMPOV= ONISNQMT=tEMIMRXSVFZ= NIVVRQSV=
8S=====tEaF= ====tEbF= = = = = =tE=cF= = = ==
8T=====t= =====X= ======Y= =======Z= =======^^=
= = = = = =
За результатами досліджень нами отримана формула= ==
== = = = = ==
     Y=   0,03092X1 +0,012702X2     + 0,704188
== = = = = =(3.2.2) 
== Де=Y-ріст(мFX= XN-вік(роківFX=ХO-вага(кгF= = =
=
=
= Контрольне визначення= = =
NMS========a= ======b= =======c= FрозрZ= PINPNSTO
NMT MIMNOTMO= MIMPMVO MITMQN88====a= ====b=
NM8 MIMMOSST= MIMMSN8 MIMPOR8==mEaF= mEbFImE=cF=
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= PR=
NMV MITNQTNN= MIMPVRVQ #Н/Д= = = = = o^O= =====μ=
NNM 8RINTTRN= S8 #Н/Д= = = = cкритерій= n-m-N=
NNN MIOSTMR8= MINMSSMN #Н/Д= EYD-YсрF^O= = = xVV]=
NNO====^B= =====^C= = = = = = =^a= = = = = = = ^b= ======^c=
=
Матриця коефіцієнтів нормальних рівнянь знайдена=
за слідуючою комп’ютерною формулою=
=
=
===========ZМУМНОЖ(ТРАНСПEtPWvTP)XtPWvTP)==I=EPKOKP=)=
=
де матриця=uEtPWvTP)=
=
Таблиця=NMK=Матриця=uEtPWvTP)=
=
N= O= NO=
N= OIM8PP= NO=
N= OIQNSS= NRIO=
N= OIR= NPIR=
N= OIR= NRIO=
N= OISSSS= NSIQ=
N= OITR= NQIR=
N= OITR= NRIR=
N= OI8PPP= NPIR=
N= OI8PPP= NTIR=
N= OIVNSS= NPIT=
N= PIM8PP= NQIR=
N= PIOR= N8=
N= PIPPPP= NQ=
N= PIPPPP= NQIP=
N= PIQNSS= NRIO=
N= PIR= NPIV=
N= PIR8PP= NRI8=
N= PIR8PP= NRI8=
N= PISSSS= NRIR=
= PS=
N= PITR= NPIR=
N= PITR= NQIQ=
N= PIVNSS= NPIR=
N= Q= NPIQ=
N= Q= NSIT=
N= Q= N8=
N= Q= NSI8=
N= QIM8PP= NSIT=
N= QINSSS= N8=
N= QIOR= NQIV=
N= QIPPPP= NRIS=
N= QIQNSS= NS=
N= QIR= NT=
N= QIR= N8=
N= QIR= N8=
N= QIR8PP= NVIR=
N= QISSSS= ON=
N= R= NS=
N= R= N8IR=
N= R= NV=
N= R= NVIR=
N= R= NTIP=
N= RIM8PP= OM=
N= RIM8PP= OOIR=
N= RIM8PPP= N8=
N= RINSSS= NTIR=
N= RINSSS= NTIR=
N= RINSSS= ORIR=
N= RIOR= NT=
N= RIOR= NTIR=
N= RIOR= OM=
N= RIOR= NTIR=
N= RIOR= ON=
N= RIPPPP= N8=
N= RIPPPP= NV=
N= RIPPPP= N8IR=
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= PT=
N= RIQNSS= NTIR=
N= RIQNSS= NVIR=
N= RIQNSS= N8=
N= RIR= NTI8=
N= RIR= NV=
N= RIR= N8=
N= RIR8PP= NV=
N= RISSSS= NT=
N= RISSSS= N8IQ=
N= RISSSS= NT=
N= RIVNSS= NVIR=
N= RIVNSS= OO=
N= S= N8=
N= S= N8=
N= S= OOIO=
=
Матриця коефіцієнтів нормальних рівнянь=
=
=======================================N=X*Xтрансп                      (3.2.4)=
=
знаходиться в діапазоні==N(AI99:AK101),=
=
де Хтрансп-=транспонована матриця коефіцієнтів початкових рівнянь.==
=
TN= PNPIR8NQ= NONTIT=
PNPIR8NQ= NQTMIOOS= RROMIPTR=
NONTIT= RROMIPTR= ONPQOIMV=
=
=
Обернена матриця==
=
=================================================Q=N^-1                      (3.2.5) 
=
знайдена за формулою=
=
                                   =МОБР(AI99:AK101)==I==EP.O.SF==============
=
= P8=
де діапазоном=E^fVVW^KNMN) виділяється матриця коефіцієнтів=
нормальних рівнянь.=
=
Обернена матриця==
=
=
                                       Q=N^-1=
буде=
=
=
===============================
MISTTMVV MIMOOOR -MIMQQPV
MIMOOOR MIMOQPSO -MIMMTRT
-MIMQQPV -MIMMTRTN MIMMQRP8
=
Вектор вільних членів==
=
=======================================bZYGXтрансп==================EP.O.TF=
=
розраховується за формулою=
=
===================ZМУМНОЖ(ТРАНСПEtPWYTPFXnPWnTPF=.====EP.O.8=F=====
=
=
Де вектор=YEnPWnTPF=
=
===========Таблиця=NN.=Вектор=YEnPWnTPF=
=
=
MI88=
MI88=
MIVR=
MIVN=
MIV8=
MIV8=
MIVQ=
MIVT=
MIVQ=
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= P9=
NIMP=
MIVR=
MIVR=
NIMO=
MIVV=
NIMO=
NIN=
NIMT=
N=
NIMO=
NIMQ=
MIVT=
NIM8=
NIMS=
MIVS=
NIMQ=
NIMQ=
NIMS=
NIMS=
NIM8=
NINP=
NIMQ=
NIMQ=
NIN=
NIN=
NINO=
NIMQ=
NINP=
NIMO=
NIMR=
NINP=
NINQ=
NINR=
NIMT=
NINS=
NIMP=
= QM=
NIMQ=
NIMR=
NIOO=
NIMR=
NIMR=
NIM8=
NINN=
NINQ=
NIMT=
NINN=
NINO=
NIMT=
NIMV=
NIN=
NIMQ=
NINN=
NINR=
NINQ=
NIMP=
NINO=
NINR=
NIMV=
NINR=
NIN=
NINS=
NIO=
=
=
Таким чиномI=вектор вільних членів=b=I=суть=
=====================================
TRINS=
PPSIPVTN=
NOVVIOR8=
=
В подальшому знаходимо вектор шуканих коефіцієнтів=
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= QN=
=
=МУМНОЖE^fNMQW^KNM6X^gNNMW^gNNO)=I====EPKOKV=)=
=
де обернена матриця=n=знаходиться в діапазоні=E^fNMQW^KNM6)I а=
діапазоном=E^gNNMW^gNNO) виділяється вектор=b.=
=
Вектор шуканих коефіцієнтів розміщується в діапазоні=
E^gNN6W^gNNU)=
=
== aZbGn=
cZ= MITMQN88
bZ= MIMPMVO
aZ= MIMNOTMO
=
===========Контроль обчислень знаходять за формулою=
=
=========================…………=====b=a*N     …………….        (3.2.10)=
=
===============================МУМНОЖ(AI99:AK101;AJ116:AJ118).     (3.2.11)=
=
=====Таким чиномI=отримали контрольне значення вектора вільних=
членів=bK=
=
===========================================
TRINS=
PPSIPVTN=
NOVVIOR8=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
= QO=
ВИСНОВКИ=
=
=====N.Так як=cтабл=Y=cрозр==OITQM=Y=8R.NTT=I=то з надійністю=
m=M.9R=можна вважатиI=що побудована нами математична=
модель==відповідає експериментальним даним і її можна=
використовувати для практичних розрахунків.=
=====O.=Статистично значимим являється коефіцієнт=a===
tEaF=RIMMP[N.99R.=
P.=Статистично==значимим є коефіцієнт=b===tEbF=Q.TSO|[N.99R=
Q.=Середня квадратична похибка одиниці ваги μ==MIMP9Sм.=.=
R.=Середні квадратичні похибки визначених коефіцієнтів:=
mEaF==M.MMSN8X==mEbF=M.MMOSTX=mEcF=M.MPO=.=
S.=За результатами досліджень нами отримана формула=
=
==
FO.O.PEITMQN88IMOMNOTMOIMNMPM9O.M ++= ХXY
=
де=v-=ріст=EмFX=ХN-=вік=EрокиFX=uO-вага(кгF.=
T.=Коефіцієнт кореляції=r===o=M.8QR=Iщо говорить про=
високий зв’язок між=u=і=v.=
8.=Для побудованих математичних моделей похибка=
віку в=MISS=року відповідає похибці росту в=Q=см і похибці=
ваги в=NIS=кг.=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
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= QP=
РОЗДІЛ=QK=Побудова і дослідження імітаційної моделі=
=
4.1.  Генерування істинних похибок для дослідження=
математичної моделі методом статистичних=
випробувань Монте Карло===========
=
=
При проведенні досліджень приймемо середню=
квадратичну похибку визначення росту дітей в=MIMN=кг.=
ТомуI= логічно генерувати випадкові похибки з=
точністюI=яка б дорівнювала=MIMN=кг=.=
Користуючись таблицями псевдовипадкових чисел=
ряд роківI=ми прийшли до висновкуI=що найкращою з них є=
таблицяI=розроблена молодим вченим нашого університету=
Валецьким Олександром Олеговичем в його магістерській=
дипломній роботіI= виконаній під науковим керівництвом=
доктора фізико-математичних наукI= професора Джуня=
Йосипа Володимировича=x=QIRIS=].=
АлеI=приймаючи до увагиI=що нам буде потрібно для=
кожної математичної моделі по= TN= псевдовипадковому=
числіI= в даній роботі будемо генерувати псевдовипадкові=
числа за формулою=
=========================================================================
де= N =– =номер варіанту= Eдві останні цифри=
математичної моделі по списку в журналі групиF.=
FN.QEIGMNIMGEF NСЛЧИС=x
= QQ=
Приведемо методику розрахунку випадкових чиселI=
які приймемо в подальшому як істинні похибки для=
побудови спотвореної моделі.=
N.= Отримавши ряд випадкових= Eа точніше=
псевдовипадковихF=чисел ξі=,розраховують середнє=
арифметичне генерованих псевдовипадкових=
чисел ξір=.=
======================= INп
і
п
і
ср
x
x
å
== ==============================EQ.OF=
де=п=–=сума випадкових чисел.=
O.= Розраховуються попередні значення істинних=
похибок Δ і΄ за формулою=
======================
сріі xx -=D¢ I============================EQ.PF=
P.= Знаходять середню квадратичну похибку=
попередніх істинних похибок за формулою Гаусса=
=================
п
т
і
і
т
å
=
D¢
=D¢
N
O
I=======================EQ.QF=
=
Q.= Вичисляють коефіцієнт пропорційності= К для=
визначення істинних похибок необхідної точності=
=================
D¢
=
т
сК I====================================EQ.RF=
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= QR=
де С=–=необхідна нормована константа.=
ТакI= наприкладI= при= т= Δ΄= == MIO8= і необхідності=
побудови математичної моделі з точністю= с=0,NI=
будемо мати=
====================== PRTIM
O8IM
NIM
NIM ==K
I=
а при=С=0,05I=отримаємо=К0,05==MIMRLMIO8==MINT8.=
=
R.= Істинні похибки розраховуються за формулою=
=
============== Кіі ×D¢=D I==============================EQ.SF=
=
S.= Заключним контролем служить розрахунок=
середньої квадратичної похибки= т∆ генерованих=
істинних похибок ∆=
=
=======================
п
т
іт
å
=
D
=D
N
O
=I=======================EQ.TF=
=
і порівняння=
=
=========================== Ст =D ========================EQ.8F=
= QS=
Таблиця= NPKГенерування і нормування істинних=
похибок=
=
==========
№======ξі= ξср= Δ'=ξ-ξср Δ'^O= ΔZkGΔD= Δ^O=
N= MISROTNV= MIRPPQTP= MINNVOQS= MIMNQOO=MIMMPVQO= NIRRb-MR=
O= MIRPS8PV= MIRPPQTP= MIMMPPSS= NINPb-MR=MIMMMNNN= NIOQb-M8=
P= MIPNPQRV= MIRPPQTP=-MIOOMMNQ= MIMQ8QMS= -MIMMTOT= RIOVb-MR=
Q= MI8R8S8O= MIRPPQTP= MIPOROMV= MINMRTSN= MIMNMTR=MIMMMNNS=
R= MIRVTTQ= MIRPPQTP= MIMSQOST= MIMMQNP=MIMMONOQ= QIRNb-MS=
S= MI8TNRTP= MIRPPQTP= MIPP8N= MINNQPNO=MIMNNNTS=MIMMMNOR=
T= MIN8NOPQ= MIRPPQTP=-MIPROOPV= MINOQMTO= -MIMNNSQ=MIMMMNPS=
8= MI8OVOTT= MIRPPQTP= MIOVR8MQ= MIM8TR=MIMMVTT8= VIRSb-MR=
V= MI8TMRMV= MIRPPQTP= MIPPTMPS= MINNPRVQ=MIMNNNQN=MIMMMNOQ=
NM= MIT8TVVQ= MIRPPQTP= MIORQRON= MIMSQT8N=MIMM8QNQ= TIM8b-MR=
NN= MIRMVSVS= MIRPPQTP=-MIMOPTTT= MIMMMRSR= -MIMMMTV= SIN8b-MT=
NO= MINVSORP= MIRPPQTP= -MIPPTOO= MINNPTNT= -MIMNNNR=MIMMMNOQ=
NP= MITSMNRN= MIRPPQTP= MIOOSST8= MIMRNP8P=MIMMTQVP= RISNb-MR=
NQ= MIVTRS8= MIRPPQTP= MIQQOOMT= MINVRRQT=MIMNQSN8=MIMMMONQ=
NR= MIVNMSPR= MIRPPQTP= MIPTTNSO= MINQOORN=MIMNOQS8=MIMMMNRR=
NS= MIMTNONQ= MIRPPQTP=-MIQSOORV= MIONPS8P= -MIMNRO8=MIMMMOPP=
NT= MI8MRPMT= MIRPPQTP= MIOTN8PQ= MIMTP8VQ=MIMM8V8S= 8IMTb-MR=
N8= MIPR8QTP= MIRPPQTP= -MINTR= MIMPMSOR= -MIMMRT8= PIPRb-MR=
NV= MIMQOQSO= MIRPPQTP=-MIQVNMNN= MIOQNMVN= -MIMNSOP=MIMMMOSP=
OM= MI88TNPQ= MIRPPQTP= MIPRPSSN= MINORMTS=MIMNNSVN=MIMMMNPT=
ON= MIMVTPSN= MIRPPQTP=-MIQPSNNO= MINVMNVP= -MIMNQQO=MIMMMOM8=
OO= MIST8V8S= MIRPPQTP= MINQRRNP= MIMONNTQ= MIMMQ8N= OIPNb-MR=
OP= MIVNSVQP= MIRPPQTP= MIP8PQT= MINQTMR=MIMNOSTS=MIMMMNSN=
OQ= MIVRSN8Q= MIRPPQTP= MIQOOTNN= MINT8S8R=MIMNPVTP=MIMMMNVR=
OR= MIMSSO8O= MIRPPQTP=-MIQSTNVN= MION8OST= -MIMNRQQ=MIMMMOPV=
OS= MIS8QQ8R= MIRPPQTP= MINRNMNO= MIMOO8MR=MIMMQVVO= OIQVb-MR=
OT= MIMVR8NV= MIRPPQTP=-MIQPTSRQ= MINVNRQN= -MIMNQQT=MIMMMOMV=
O8= MINTMOTN= MIRPPQTP=-MIPSPOMO= MINPNVNR= -MIMNOMN=MIMMMNQQ=
OV= MIQ8S8QP= MIRPPQTP= -MIMQSSP= MIMMONTQ= -MIMMNRQ= OIP8b-MS=
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= QT=
PM= MI88MS8O= MIRPPQTP= MIPQTOMV= MINOMRRQ=MIMNNQT8=MIMMMNPO=
PN= MI8POSPP= MIRPPQTP= MIOVVNS= MIM8VQVT=MIMMV88V= VIT8b-MR=
PO= MIRMTVR= MIRPPQTP=-MIMORROP= MIMMMSRN= -MIMMM8Q= TINOb-MT=
PP= MISVT8OV= MIRPPQTP= MINSQPRS= MIMOTMNP=MIMMRQPP= OIVRb-MR=
PQ= MIMOVVPT= MIRPPQTP=-MIRMPRPS= MIORPRQ8= -MIMNSSR=MIMMMOTT=
PR= MIVRQTVV= MIRPPQTP= MIQONPOS= MINTTRNS=MIMNPVO8=MIMMMNVQ=
PS= MIOV8POO= MIRPPQTP=-MIOPRNRN= MIMRROVS= -MIMMTTT= SIMQb-MR=
PT= MI8PSPQ= MIRPPQTP= MIPMO8ST= MIMVNTOV=MIMNMMNO= MIMMMN=
P8= MI8RQRVO= MIRPPQTP= MIPONNNV= MINMPNN8=MIMNMSNR=MIMMMNNP=
PV= MIPSROMO= MIRPPQTP=-MINS8OTN= MIMO8PNR= -MIMMRRS= PIMVb-MR=
QM= MIQPOVTP= MIRPPQTP= -MINMMR= MIMNMN= -MIMMPPO= NINb-MR=
QN= MISMOORR= MIRPPQTP= MIMS8T8O= MIMMQTPN=MIMMOOTQ= RINTb-MS=
QO= MISRTQSV= MIRPPQTP= MINOPVVS= MIMNRPTR=MIMMQMVV= NIS8b-MR=
QP= MIM8TTST= MIRPPQTP=-MIQQRTMS= MINV8SRP= -MIMNQTP=MIMMMONT=
QQ= MIRTNNTQ= MIRPPQTP= MIMPTTMN= MIMMNQON=MIMMNOQS= NIRRb-MS=
QR= MIR8SRV8= MIRPPQTP= MIMRPNOR= MIMMO8OO=MIMMNTRS= PIM8b-MS=
QS= MINNQOMQ= MIRPPQTP=-MIQNVOSV= MINTRT8S= -MIMNP8S=MIMMMNVO=
QT= MIQMM8VV= MIRPPQTP=-MINPORTQ= MIMNTRTS= -MIMMQP8= NIVOb-MR=
Q8= MIMN8VPR= MIRPPQTP=-MIRNQRP8= MIOSQTQV= -MIMNTMN=MIMMMO8V=
QV= MITMMPRR= MIRPPQTP= MINSS88O= MIMOT8R=MIMMRRNT= PIMQb-MR=
RM= MIQTSNVR= MIRPPQTP=-MIMRTOT8= MIMMPO8N= -MIMMN8V= PIR8b-MS=
RN= MIM8OMR= MIRPPQTP=-MIQRNQOP= MIOMPT8O= -MIMNQVO=MIMMMOOP=
RO= MIV8QVV= MIRPPQTP= MIQRNRNT= MIOMP8S8=MIMNQVOS=MIMMMOOP=
RP= MIQMNRMQ= MIRPPQTP=-MINPNVSV= MIMNTQNS= -MIMMQPS= NIVb-MR=
RQ= MIN8TNST= MIRPPQTP=-MIPQSPMS= MINNVVO8= -MIMNNQR=MIMMMNPN=
RR= MITV8SVT= MIRPPQTP= MIOSROOQ= MIMTMPQQ=MIMM8TST= TISVb-MR=
RS= MIM8VSTT= MIRPPQTP=-MIQQPTVS= MINVSVRR= -MIMNQST=MIMMMONR=
RT= MIO8VSOO= MIRPPQTP=-MIOQP8RN= MIMRVQSP= -MIMM8MS= SIRb-MR=
R8= MISTS8NT= MIRPPQTP= MINQPPQQ= MIMOMRQ8=MIMMQTP8= OIORb-MR=
RV= MIR8PQ8P= MIRPPQTP= MIMRMMN= MIMMORMN=MIMMNSRP= OITPb-MS=
SM= MIM8VOPT= MIRPPQTP=-MIQQQOPS= MINVTPQR= -MIMNQS8=MIMMMONS=
SN= MITPRSSP= MIRPPQTP= MIOMONV= MIMQM88N=MIMMSS8Q= QIQTb-MR=
SO= MI8MVPPN= MIRPPQTP= MIOTR8R8= MIMTSMV8=MIMMVNNV= 8IPOb-MR=
SP= MIRPPTPN= MIRPPQTP= MIMMMOR8= SIS8b-M8= 8IRQb-MS= TIPb-NN=
SQ= MISTPNMP= MIRPPQTP= MINPVSP= MIMNVQVT=MIMMQSNS= OINPb-MR=
SR= MIM8TSO8= MIRPPQTP=-MIQQR8QR= MINV8TTT= -MIMNQTQ=MIMMMONT=
= Q8=
SS= MISTTM8T= MIRPPQTP= MINQPSNQ= MIMOMSOR=MIMMQTQT= OIORb-MR=
ST= MITNMSPO= MIRPPQTP= MINTTNRV= MIMPNP8R=MIMMR8RS= PIQPb-MR=
ST= MINPMONS= MIRPPQTP=-MIQMPORT= MINSOSNS= -MIMNPPP=MIMMMNT8=
SV= MISVNPNV= MIRPPQTP= MINRT8QS= MIMOQVNR=MIMMRON8= OITOb-MR=
TM= MISMMNPR= MIRPPQTP= MIMSSSSO= MIMMQQQQ=MIMMOOMQ= QI8Sb-MS=
TN= MIVSTNR= MIRPPQTP= MIQPPSTT= MIN88MTS=MIMNQPPS=MIMMMOMS=
Σ= PTI8TSRR= PTI8TSRS= NINTb-NQ= SIRMbHMM= PI8b-NS= TINMb-MP=
=
= == == == ==
= Середня квадратична похибка попередніх істинних=
похибок=
= =
mΔi'Z√ExΔi'²/n])=
MIPMORNO=
=
=
mΔ'ZE^KTQ/tTQ)^MIRZ ==
MIPMORNO=
=
Коефіцієнт пропорційності==
=
======================= IMPPTMM
MIPMORNO
MNIM ==K .=
=
k=0,1/AL76= ==
MIMPPSVT=
=
=
=
Середня квадратична похибка при генеруванні=
випадкових чисел з точністю= MNIM=с =
=
.MNIM
TN
MITNMM ==D іт =
=
mΔZE^MTQ/tTQ)^MIRZ == MIMN=
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= Q9=
=
Таблиця=NQK=Побудова імітаційноі==моделі=
=
№= YDзрівн= ΔZkGΔD= YZXHΔ=
N= MIVN8QQT= -MIMOM8Q= MI8VTSMO=
O= MIVONMOP= MIMM8OVO= MIVOVPNR=
P= MIVTNVTQ= -MIMM8TO= MIVSPORS=
Q= MIVROVS= MIMMTNQ= MIVSMMVV=
R= MIVTQRRO= MIMM8NRV= MIV8OTNO=
S= MIVVQVQS= -MIMNSPN= MIVT8SPV=
T= MIVTPPVN= MIMMSMQ= MIVTVQPN=
8= MIV8SMVP= MIMM8PST= MIVVQQRV=
V= MIVSPOSR= -MIMMSRN= MIVRSTRS=
NM= NIMNQMTO= MIMMOSS8= NIMNSTPV=
NN= MIVS8P8N= -MIMNMMP= MIVR8PRS=
NO= MIV8PSVT= MIMMVMSR= MIVVOTSN=
NP= NIMPPPMT= -MIMMVPP= NIMOPVTQ=
NQ= MIV8RMTS= MIMMPRTV= MIV88SRR=
NR= MIV8888S= -MIMMRTS= MIV8PNOQ=
NS= NIMMO8VP= -MIMMVON= MIVVPS8=
NT= MIV88VS= MIMNPVQ= NIMMOV=
N8= NIMNRSSV= -MIMMV8S= NIMMR8MV=
NV= NIMNRSSV= MIMMORQ8= NIMN8ONT=
OM= NIMNQQPQ= MIMMVRVO= NIMOQMOS=
ON= MIVVNSMV= -MIMNRQN= MIVTSOMQ=
OO= NIMMPMQN= MIMMPPMN= NIMMSPQO=
OP= MIVVSTS= MIMMVRVO= NIMMSPRP=
OQ= MIVV8MSV= -MIMMOOS= MIVVR8N=
OR= NIMPVV8Q= MIMMQ8SV= NIMQQ8RQ=
OS= NIMRSQVT= -MIMMRVN= NIMRMRVN=
OT= NIMQNORR= MIMMPSVO= NIMQQVQT=
O8= NIMQORS= MIMNNSOR= NIMRQN8R=
OV= NIMSNSQ8= -MIMMT88= NIMRPTTO=
PM= NIMOQ8RN= MIMMVSTN= NIMPQROO=
PN= NIMPSPN8= -MIMMNMP= NIMPRO88=
= RM=
PO= NIMQPVTQ= MIMMRTQ= NIMQVTNR=
PP= NIMRVORR= -MIMNRRV= NIMQPSST=
PQ= NIMTNVRT= -MIMNTQ8= NIMRQQ8=
PR= NIMTNVRT= -MIMMVTS= NIMSONVR=
PS= NIMVPR8R= -MIMMNSQ= NIMVNVQQ=
PT= NINNRONP= -MIMMSP= NINM8VMV=
P8= NIMSOMNP= -MIMM8RS= NIMRPQRT=
PV= NIMVPTST= MIMMOTRT= NIMVSROQ=
QM= NINMMNN8= -MIMMVN= NIMVNMO=
QN= NINMSQSV= MIMNMNRP= NINNSSOO=
QO= NIMT8ROR= MIMMOT8S= NIM8NPNN=
QP= NINNRPVR= MIMNN8RN= NINOTOQS=
QQ= NINQTNR= -MIMNPVT= NINPPN8O=
QR= NIM8VVVP= MIMM88NQ= NIMV88MT=
QS= NIM8SONT= MIMMMNNR= NIM8SPPN=
QT= NIM8SONT= MIMNPSPT= NIMVV8RQ=
Q8= NIN8T8P= -MIMMNS8= NIN8SNQS=
QV= NIM8OQQR= MIMMOOPS= NIM8QS8=
RM= NIM88TVR= MIMMSSNO= NIMVRQMT=
RN= NINOMRR= MIMNNOPR= NINPNT8Q=
RO= NIM88TVR= MIMNNVRV= NINMMTRQ=
RP= NINPPORN= -MIMMTMO= NINOSOOV=
RQ= NIMVTTOO= -MIMNNP8= NIM8SPQR=
RR= NINNMQOQ= -MIMMPRV= NINMS8PR=
RS= NINMQMTP= -MIMNVNO= NIM8QVRP=
RT= NIMVPVQT= MIMM8PO8= NINMOOTR=
R8= NINNVPR= MIMMRPVT= NINOQTQT=
RV= NINMMOV8= MIMNQR8P= NINNQ88N=
SM= NINMMPPS= MIMMRQQQ= NINMRT8=
SN= NINNRRT8= -MIMM8MV= NINMTQV=
SO= NINMO8TS= MIMNQTVO= NINNTSS8=
SP= NINN8NRQ= MIMMNP8P= NINNVRPS=
SQ= NIMVRPOS= -MIMOMOS= NIMTRMSO=
SR= NINNPNM8= MIMMQ8SN= NINNTVSV=
SS= NIMVRPOS= MIMNRONN= NINNMRPS=
ST= NINPQ8N= -MIMN8TR= NINNSMSQ=
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= RN=
ST= NINSSRSQ= MIMNQOQR= NIN8M8MV=
SV= NINN8PPS= MIMNNVPN= NINPMOST=
TM= NINN8PPS= -MIMMQSO= NINNPTN8=
TN= NINTNS8P= -MIMMMOS= NINTNQNV=
Σ= TRINS= -TIRb-NS= TRINS=
=
=
=
Зрівноваження імітаційної=’моделі=
=
Матриця коефіцієнтів нормальних рівняньkZXGXтр.=
= = XM= XN= XO= ==
XM= TN= TRINS= PNPIR8NQP= c=
XN= TRINS= TVIVPTQ= PPSIPVTNQRV= b=
XO= PNPIR8NQ= PPSIPVTN= NQTMIOOSMNS= a=
= ====c= =====b= =====a= =
= Обернена матриця=nZk^-N= ==
= == XM= XN= XO=
= XM= RIMTMT8= -RI8OTTNSSNP= MIORN88P=
= XN= -RI8OTTO= TIMPQSNVSMT= -MIPSSR8=
= XO= MIORN88P= -MIPSSR8QSOP= MIMPM8PQ=
= = c= b= a=
= = Вектор вільних членів= ==
= = bZYGXтр= TRINS= ==
= = == TVI8PMSSMPN= ==
= = == PPSIQPMQRTN= ==
= = = = =
= == Шукані коефіцієнти= ==
= == = aZbGn= ==
= == = = ==
= == cZ= MISPMQPVO= ==
= == aZ= MIOPSVNRQVN= ==
= == bZ= MIMQMNRSOPO= ==
= = = = =
= == Середні квадр.похибки= ==
= RO=
= == mEcFZ= MIMQSMPQTRV= ==
= == mEaFZ= MIMRQOONNR8= ==
= == mEbFZ= MIMMPR8VTNR= ==
=
Таблиця=NRK=Результати зрівноваження імітаційної моделі=
Вік(роківFX= YDDзрівн= VZYDD-Y= = = = =V^O=
Вік(роківFX= YDDзрівн= VZYDD-Y= = = = =V^O=
O= MIVN8R8R= -MIMMSQS= QINTb-MR=
OIM8PP= MIVONVR= -MIMMNT8= PINSb-MS=
OIQNSS= MIVROMO8= -MIMOPNQ= MIMMMRPR=
OIR= MIVQRVMP= -MIMNVST= MIMMMP8T=
OIR= MIVSORNT= -MIMNTO= MIMMMOVS=
OISSSS= MIVSVOQS= -MIMONRO= MIMMMQSP=
OITR= MIVSPNOO= -MIMMPRT= NIOTb-MR=
OITR= MIVTMOQO= -MIMOMR8= MIMMMQOQ=
OI8PPP= MIVSSQ8T= MIMNRMMR= MIMMMOOR=
OI8PPP= MIV8T8QT= -MIMNSMO= MIMMMORT=
OIVNSS= MIVTOOOR= MIMNSNN= MIMMMOS=
PIM8PP= MIVT8VRV= -MIMMQPT= NIVNb-MR=
PIOR= NIMMOPMS= -MIMQPMV= MIMMN8RT=
PIPPPP= MIVV8RRN= MIMPNORR= MIMMMVTT=
PIPPPP= NIMMRSTN= MIMNS88V= MIMMMO8R=
PIQNSS= NIMO8MOP= MIMPSPM8= MIMMNPN8=
PIR= NIMOQOTO= MIMNVTTT= MIMMMPVN=
PIR8PP= NIMNNMOP= -MIMNPMN= MIMMMNSV=
PIR8PP= NIMNRTT= MIMNQ8RQ= MIMMMOON=
PISSSS= NIMOP88N= -MIMMNPP= NITSb-MS=
PITR= NIMNMSPS= MIMOPMMT= MIMMMROV=
PITR= NIMPSTQQ= MIMP8PNV= MIMMNQS8=
PIVNSS= NIMP8TOT= MIMP8PVN= MIMMNQTQ=
Q= NIMN8PSO= MIMNP8VS= MIMMMNVP=
Q= NIMPTPQV= -MIMMTR8= RITRb-MR=
Q= NIMPTPQV= -MIMPQM8= MIMMNNSO=
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= RP=
Q= NIMQOMVS= MIMMSTQP= QIRRb-MR=
QIM8PP= NIMQRQSN= MIMNVT= MIMMMP88=
QINSSS= NIMRPRTO= MIMM8PON= SIVOb-MR=
QIOR= NIMS88M8= MIMO8NOV= MIMMMTVN=
QIPPPP= NIMRM8NP= MIMOPT8O= MIMMMRSS=
QIQNSS= NIMRQNTT= MIMMRTON= PIOTb-MR=
QIR= NIMTNT8T= MIMORTVV= MIMMMSSS=
QIR= NIMTNT8T= MIMMMQTV= OIPb-MT=
QIR= NIMTSRPQ= MIMNPQS= MIMMMN8N=
QIR8PP= NIMSMVNN= -MIMPTQ8= MIMMNQMR=
QISSSS= NIM8RSPT= -MIMNRNP= MIMMMOOV=
R= NIMTOVVT= MIMOOMQ= MIMMMQ8S=
R= NIM8MNNT= -MIMN8MR= MIMMMPOS=
R= NIMVVNMQ= TI8b-MR= SIMVb-MV=
R= NINMNQT8= -MIMMTQS= RIRSb-MR=
R= NINMP8RN= MIMPOMPT= MIMMNMOS=
RIM8PP= NIM88OOV= -MIMNOTP= MIMMMNSO=
RIM8PP= NINMVR8V= -MIMOVVQ= MIMMM8VS=
RIM8PPP= NIMT8TPS= -MIMNQT= MIMMMONS=
RINSSS= NIM8QQTP= -MIMMTQ8= RISb-MR=
RINSSS= NIM8S8QT= MIMMTTSR= SIMPb-MR=
RINSSS= NINOTNVR= -MIMS8OT= MIMMQSSN=
RIOR= NIMVMONS= MIMNNPR8= MIMMMNOV=
RIOR= NIMVMONS= -MIMNMNR= MIMMMNMP=
RIOR= NIMVTPPS= -MIMPQTO= MIMMNOMR=
RIOR= NINMQQRS= -MIMMNOO= NIRb-MS=
RIOR= NINNNRTS= -MIMP8QP= MIMMNQTT=
RIPPPP= NIMV8POT= MIMM888V= TIVb-MR=
RIPPPP= NINMT8ON= -MIMMNOV= NISTb-MS=
RIPPPP= NINNMNVQ= MIMNOTPP= MIMMMNSO=
RIQNSS= NINMNSVO= MIMN8QQP= MIMMMPQ=
RIQNSS= NINMSQPV= -MIMOVN= MIMMM8QT=
RIQNSS= NINM88NO= QIVQb-MR= OIQQb-MV=
= RQ=
RIR= NIMVTVQN= -MIMNRV8= MIMMMORR=
RIR= NINNQRRR= -MIMMVTS= VIROb-MR=
RIR= NINOQMQ8= MIMOQSSV= MIMMMSMV=
RIR8PP= NINORMQ= MIMNVRMR= MIMMMP8=
RISSSS= NINMOOVT= MIMMSR8O= QIPPb-MR=
RISSSS= NINOPSR8= MIMNRVTO= MIMMMORR=
RISSSS= NINPMTT8= MIMOPNVR= MIMMMRP8=
RIVNSS= NINOSSPS= -MIMMNN8= NIQb-MS=
RIVNSS= NINQM8TT= -MIMNORO= MIMMMNRT=
S= NINPOPTV= -MIMMMOR= SIPRb-M8=
S= NINQSSNV= MIMPOSVV= MIMMNMSV=
S= NINRSNNP= -MIMPOTO= MIMMNMTN=
PNPIR8NQ= TRINS= OIRRb-NR= MIMPQNSR=
Середня квадратична похибка одиниці ваги=
=
===================
=====μZ= MIMOOQ= кг.=
=
=
Визначення функцією="ЛИНЕЙН"= =
======b= =====a= =======c= FтаблZ= OITPVRMO=
MIMQMPVR= MIOPTPQO= MISO8VPR= ====a= ====b=
MIMMPVPS= MIMRVQR= MIMRMQTQ= ==mEaF= ==mEbF=
MI8TTTSR= MIMOOQNR= #Н/Д= ====o^O= =====μ=
OQQINRPN= S8= #Н/Д=
===
Fкритерій= n-m-N=
MIOQRPPS= MIMPQNSR= #Н/Д= EYD-YсрF^O= = = xVV]=
NMIOSPMS= PIVVOOTV= NOIQSMQS= tEMIMRXSVFZ= NIVVRQSV=
===tEbF= =====tEaF= ====tEcF= == ==
======^k= =====^O= ======^m= ======^n= =====^o=
=
=
Таким чиномI=ми отримали формулу=
=
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= RR=
===========
F9.QE.SSN8RSIMOMQNT8N.MNOMMQR8.M ++= ХXY
 
QKOK=Оцінка точності параметрівI=отриманих із рішення=
системи=====нормальних рівнянь===
=
======Таблиця=N6.=Вихідна матриця====ХE^sPW^uTP)=
=======  ХN=  ХO=
= = = = = =XM= Ріст= =XN= Вік==XO=
N= MI88= O=
N= MI88= OIM8PP=
N= MIVR= OIQNSS=
N= MIVN= OIR=
N= MIV8= OIR=
N= MIV8= OISSSS=
N= MIVQ= OITR=
N= MIVT= OITR=
N= MIVQ= OI8PPP=
N= NIMP= OI8PPP=
N= MIVR= OIVNSS=
N= MIVR= PIM8PP=
N= NIMO= PIOR=
N= MIVV= PIPPPP=
N= NIMO= PIPPPP=
N= NIN= PIQNSS=
N= NIMT= PIR=
N= N= PIR8PP=
N= NIMO= PIR8PP=
N= NIMQ= PISSSS=
N= MIVT= PITR=
N= NIM8= PITR=
N= NIMS= PIVNSS=
N= MIVS= Q=
N= NIMQ= Q=
= RS=
N= NIMQ= Q=
N= NIMS= Q=
N= NIMS= QIM8PP=
N= NIM8= QINSSS=
N= NINP= QIOR=
N= NIMQ= QIPPPP=
N= NIMQ= QIQNSS=
N= NIN= QIR=
N= NIN= QIR=
N= NINO= QIR=
N= NIMQ= QIR8PP=
N= NINP= QISSSS=
N= NIMO= R=
N= NIMR= R=
N= NINP= R=
N= NINQ= R=
N= NINR= R=
N= NIMT= RIM8PP=
N= NINS= RIM8PP=
N= NIMP= RIM8PPP=
N= NIMQ= RINSSS=
N= NIMR= RINSSS=
N= NIOO= RINSSS=
N= NIMR= RIOR=
N= NIMR= RIOR=
N= NIM8= RIOR=
N= NINN= RIOR=
N= NINQ= RIOR=
N= NIMT= RIPPPP=
N= NINN= RIPPPP=
N= NINO= RIPPPP=
N= NIMT= RIQNSS=
N= NIMV= RIQNSS=
N= NIN= RIQNSS=
N= NIMQ= RIR=
N= NINN= RIR=
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= RT=
N= NINR= RIR=
N= NINQ= RIR8PP=
N= NIMP= RISSSS=
N= NINO= RISSSS=
N= NINR= RISSSS=
N= NIMV= RIVNSS=
N= NINR= RIVNSS=
N= NIN= S=
N= NINS= S=
N= NIO= S=
= = = = = =XM= Ріст= =XN= Вік==XO=
=
Допоміжна матриця=n’Zn*u==розраховується за=
формулою=
=
=
=МУМНОЖE^sPW^uTPX^sU6W^uUU)=I====EQKOKN)=
=
де обернена матриця=n=лежить в діапазоні==
E^sU6W=^tUU)=
=
=
Таблиця=NTK=Допоміжна матриця Q’ див.форм.(1.1.11)=
= nDZnGX= =
MIQQSNRR= -MIPTMQO= -MIMMVMQ=
MIQSTNPT= -MIQMMVS= -MIMMSQ8=
MINQPNR= -MIMPMTO= -MIMON8S=
MIPVTOSR= -MIPQOST= -MIMMQSP=
-MIMNMST= MINQVTQV= -MIMPMOV=
MIMPNO8V= MIM88STS= -MIMORNR=
MIO8RQMQ= -MIOOPO8= -MIMMTVN=
MINNMRTP= -MIMNOOQ= -MIMN8VN=
MIPMSP8S= -MIORP8O= -MIMMRPR=
-MION8NN= MIPTVOVT= -MIMP8PQ=
= R8=
MIOSVMVN= -MIONQMN= -MIMMSQQ=
MIPNNM8= -MIOTRNO= -MIMMNP=
-MIMRQ8T= MINRSNVR= -MIMON8O=
MINQMVQO= -MIM8RP8= -MIMM8OS=
-MIMPP8V= MINORSRV= -MIMNVOS=
-MIQTVNP= MISRT8VO= -MIMQSMN=
-MIO8POV= MIQNSO8= -MIMPOQR=
MINQRSPR= -MINMSS8= -MIMMQOO=
MIMOVM8N= MIMPQMNP= -MIMNNRR=
-MIMSSQV= MINQQNSV= -MIMNSPN=
MIPSOQRS= -MIPT88P= MIMNNVON=
-MIOT8RV= MIPVQV8= -MIMO8Q=
-MINOMM8= MINVPONR= -MIMNRVP=
MIQ8PTMQ= -MIRQM8O= MIMOPOVS=
MIMNTQ8S= MIMONVQV= -MIMMSMP=
MIMNTQ8S= MIMONVQV= -MIMMSMP=
-MIMVVMT= MINSOSQO= -MIMNPPS=
-MIMT8MV= MINPONMR= -MIMNMTV=
-MINTPSS= MIOQOOSN= -MIMNRRS=
-MIQQQMQ= MIRSPQNV= -MIMPNPO=
MINMNQPV= -MINMMOP= MIMMQOQS=
MINOOQON= -MINPMTT= MIMMS8NQ=
-MIOMSOQ= MIOSMTPQ= -MIMNOSN=
-MIOMSOQ= MIOSMTPQ= -MIMNOSN=
-MIPOOTV= MIQMNQOT= -MIMNVVQ=
MINSQQN= -MINVN88= MIMNNVRQ=
-MIPPVN= MIQNMT= -MIMN8QT=
MIP8RVOQ= -MIQ8RPP= MIMPONPQ=
MIONNMVO= -MIOTQOV= MIMONNPT=
-MIORRNP= MIO88Q8= -MIMM8NV=
-MIPNPQ= MIPR88OT= -MIMNN8S=
-MIPTNS8= MIQOVNTP= -MIMNRRO=
MINNRRO= -MINSQNP= MIMNSPTP=
-MIQM8VT= MIQS8V8P= -MIMNSSO=
MIPQ8SPS= -MIQQRRP= MIMPNMP8=
MIPNNPPP= -MIQMRTN= MIMOVVPV=
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= R9=
MIORPMRS= -MIPPRPS= MIMOSOTP=
-MITPTSS= MI8SMROP= -MIMPSMR=
MIOTQMSP= -MIPSRVQ= MIMO88QR=
MIOTQMSP= -MIPSRVQ= MIMO88QR=
MIMVVOPN= -MINRQV= MIMNT8QT=
-MIMTRS= MIMRSNQO= MIMMS8R=
-MIORMQP= MIOSTN8= -MIMMQNR=
MINT8QV= -MIORRT8= MIMOQM8O=
-MIMRQSO= MIMORSMR= MIMMVQN8=
-MINNOV= MIMVRVRO= MIMMRTRO=
MINVVQTO= -MIO8SPO= MIMOSSR=
MIM8OVN8= -MINQRSO= MIMNVPN8=
MIMOQSQN= -MIMTRO8= MIMNRSRP=
MIPVRPNN= -MIROTVP= MIMQMONV=
-MIMNOSP= -MIMPRR= MIMNQRR8=
-MIOQRTQ= MIOQR88N= -MIMMMNN=
-MINSSQ8= MINQQVV8= MIMMSNOV=
MIQVRRRN= -MISRVPR= MIMQVMOO=
-MIMO8VQ= -MIMOSOP= MIMNSMOV=
-MIOMPTT= MIN8Q8M8= MIMMRMPO=
MIOM88RV= -MIPO8VO= MIMPQTPR=
-MINQM8= MIMVPNSN= MIMNOTQ=
MINTNR8V= -MIO8VNQ= MIMPPSQN=
-MINT8MT= MINPOVPQ= MIMNNSQS=
-MIQNNN8= MIQNQPNV= -MIMMPMO=
=
=
Розрахунок обернених ваг зрівноваженої функції=
=
=
Z^sP*^vPH^tP*^ZPH^uP*B^P================EQKOKO)=
=
=
=
=
=
= SM=
Таблиця=NUK=Розрахунок обернених ваг=
зрівноваженої функції=
=
===============================
N/mZXтрGnD=
MINMOMVRVV=
MINMM8MPNO=
MIMSNNQNQQ=
MIMTP8S8NT=
MIMSMPSPQ=
MIMRNNOT8N=
MIMRPTRQRN=
MIMQSS88TS=
MIMROSQVV=
MIMSPVQPMN=
MIMQSV8VRS=
MIMQRSV8NO=
MIMPPRN8MS=
MIMO888TST=
MIMPMMVSMQ=
MIM8TPQPMT=
MIMQ8RTQPS=
MIMOP8Q8QO=
MIMOOPVRMV=
MIMOPSP8M8=
MIMPVSV8NR=
MIMQNQTQV=
MIMOOPOQQP=
MIMRTSV8VN=
MIMNSN8VOP=
MIMNSN8VOP=
MIMNV88NMR=
MIMNT8S8TS=
MIMOPNSMVT=
MIMRVRPRTS=
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= SN=
MIMNRRVQNS=
MIMNSRNRQR=
MIMOP8OVV8=
MIMOP8OVV8=
MIMPTMTPO=
MIMNVSQQNO=
MIMP8TVRNR=
MIMRNRRV8O=
MIMO8TTNPN=
MIMOVVMSSN=
MIMPSPTVS8=
MIMQQORVS8=
MIMOPNOTQQ=
MIMRMRSP8T=
MIMQTRNRPR=
MIMQQM8MRO=
MIMPSSSV8O=
MINORVQTO=
MIMQNOSSSV=
MIMQNOSSSV=
MIMORSQNTP=
MIMOOSTVMV=
MIMPOPT8TS=
MIMPPOQNNV=
MIMOQMPQOP=
MIMOROQVTV=
MIMPTQSTNR=
MIMO88O8PS=
MIMOSSNVPR=
MIMSTQTNPR=
MIMO8MPNNO=
MIMPSQQSNT=
MIMPPMPVN8=
MIMVQONNSS=
MIMPORMVSQ=
MIMPTOSSVQ=
= SO=
MIMRR8RRNS=
MIMQNTMVV=
MIMRRPTTNQ=
MIMQSMMQSQ=
MIMST8VQT8=
=
=
Розрахунок за формулою=
………====
FNP.N.NE.NM
YY m ¢¢
= ss =
=
Таблиця=NVK=Розрахунок в=
матричній формі=
=
==================================
======mEfF=
MIMMTNQS=
MIMMTN=
MIMMRRP=
MIMMSMT8=
MIMMRQVQ=
MIMMRMRT=
MIMMRN8R=
MIMMQ8PO=
MIMMRNPN=
MIMMRSRR=
MIMMQ8Q8=
MIMMQT8N=
MIMMQMVQ=
MIMMP8MN=
MIMMP88=
MIMMSSMV=
MIMMQVOV=
MIMMPQRP=
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= SP=
MIMMPPQT=
MIMMPQP8=
MIMMQQRS=
MIMMQRRQ=
MIMMPPQN=
MIMMRPTO=
MIMMO8QR=
MIMMO8QR=
MIMMPNRP=
MIMMOV8V=
MIMMPQMP=
MIMMRQRT=
MIMMOTVP=
MIMMO8TQ=
MIMMPQRO=
MIMMPQRO=
MIMMQPMS=
MIMMPNPQ=
MIMMQQMR=
MIMMRMT8=
MIMMPTVP=
MIMMP8ST=
MIMMQOSR=
MIMMQTMR=
MIMMPQMN=
MIMMRMOV=
MIMMQ8TR=
MIMMQSVR=
MIMMQO8O=
MIMMTVPS=
MIMMQRQP=
MIMMQRQP=
MIMMPR8N=
MIMMPPS8=
MIMMQMOQ=
MIMMQMTT=
= SQ=
MIMMPQST=
MIMMPRRQ=
MIMMQPOV=
MIMMPTVT=
MIMMPSQV=
MIMMR8MV=
MIMMPTQQ=
MIMMQOSV=
MIMMQMSR=
MIMMS8SQ=
MIMMQMPO=
MIMMQPNT=
MIMMRO8R=
MIMMQRST=
MIMMROSP=
MIMMQTVT=
=
Розроблена нами контрольна формула оцінки=
точності зрівноваженої функції=xNRI-c.S9]=
=
==== FNQ.N.NEON сbXaXY ++= =
=
вперше апробується в даній монографії============
=
=
=
=
=
====У формулі=EN.N.NRF= NOn I NPn I OPn -елементи оберненої=
матриці=n=
=
FNR.N.NE.ON
OP
O
NP
N
NO
EOOOMOOOOONO
XXnXn
XnXcmXb
mXam
Y
m
m
+
++++
=
m
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= SR=
============= FNS.N.NEI
PPPOPN
OPOOON
NPNONN
N
PP ú
ú
ú
ú
û
ù
ê
ê
ê
ê
ë
é
== -
nnn
nnn
nnn
Nn
x
=
maI=mb=Imc=–=середні квадратичні похибки апроксимованих=
коефіцієнтів=aIbIcX=
uNIuOIuM=–елементи матриці початкових рівнянь=ХK=
=====Комп’ютерна формула має вигляд=
=
ZEA^tANMQ^O*^tP^OHA^tANMR^O*^uP^OHA^tANMP^O
*^sP^OHO*A^rAT6^O*EA^sAUT*^tPHA^sAUU*^uPHA^
tAUU*^uP*^tP))^MIR================================================ENKNKNT)=
=
Таблиця=OMKКонтрольний розрахунок=
===mEfFDD=
MIMMTNQS=
MIMMTN=
MIMMRRP=
MIMMSMT8=
MIMMRQVQ=
MIMMRMRT=
MIMMRN8R=
MIMMQ8PO=
MIMMRNPN=
MIMMRSRR=
MIMMQ8Q8=
MIMMQT8N=
MIMMQMVQ=
MIMMP8MN=
MIMMP88=
MIMMSSMV=
MIMMQVOV=
MIMMPQRP=
= SS=
MIMMPPQT=
MIMMPQP8=
MIMMQQRS=
MIMMQRRQ=
MIMMPPQN=
MIMMRPTO=
MIMMO8QR=
MIMMO8QR=
MIMMPNRP=
MIMMOV8V=
MIMMPQMP=
MIMMRQRT=
MIMMOTVP=
MIMMO8TQ=
MIMMPQRO=
MIMMPQRO=
MIMMQPMS=
MIMMPNPQ=
MIMMQQMR=
MIMMRMT8=
MIMMPTVP=
MIMMP8ST=
MIMMQOSR=
MIMMQTMR=
MIMMPQMN=
MIMMRMOV=
MIMMQ8TR=
MIMMQSVR=
MIMMQO8O=
MIMMTVPS=
MIMMQRQP=
MIMMQRQP=
MIMMPR8N=
MIMMPPS8=
MIMMQMOQ=
MIMMQMTT=
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= ST=
MIMMPQST=
MIMMPRRQ=
MIMMQPOV=
MIMMPTVT=
MIMMPSQV=
MIMMR8MV=
MIMMPTQQ=
MIMMQOSV=
MIMMQMSR=
MIMMS8SQ=
MIMMQMPO=
MIMMQPNT=
MIMMRO8R=
MIMMQRST=
MIMMROSP=
MIMMQTVT=
MIMMR8OT=
по==
Літнаровичу=
=
=
Таблиця=ONK=Порівняльна таблиця істинних і=
абсолютних похибок імітаційної моделі=
=
№= Абсолютні Істинні= Сума=
N= -MIMP8QR= MIMNRMQQ= -MIMRPQV=
O= -MIMQNMO= -MIMNOON= -MIMO88N=
P= -MIMONVT= MIMNRR8O= -MIMPTRS=
Q= -MIMQOVS= MIMMNQVS= -MIMQQQS=
R= MIMMRQQ8= -MIMMM8N= MIMMSOS=
S= -MIMNQVR= -MIMMRST= -MIMMVO8=
T= -MIMPPPV= -MIMMN8Q= -MIMPNRR=
8= -MIMNSMV= MIMMP8OR= -MIMNVVO=
V= -MIMOPOT= -MIMNOMP= -MIMNNOQ=
NM= MIMNRVO8= -MIMNOMT= MIMO8MMO=
= S8=
NN= -MIMN8P8= -MIMM8PT= -MIMNMMN=
NO= -MIMPPT= -MIMNNRQ= -MIMOONS=
NP= -MIMNPPN= -MIMM8PR= -MIMMQVS=
NQ= MIMMQVOQ= -MIMMTTQ= MIMNOSST=
NR= MIMPNNNQ= MIMNRRTV= MIMNRRPR=
NS= MIMVTNMT= -MIMMRPT= MINMOQTQ=
NT= MIM8NMQ= MIMNQOOT= MIMSS8NQ=
N8= -MIMNRST= -MIMMMV8= -MIMNQSV=
NV= MIMMQPPN= -MIMNQNQ= MIMN8QS8=
OM= MIMORRSS= -MIMMRVS= MIMPNROO=
ON= -MIMONSN= MIMNQ8MV= -MIMPSQO=
OO= MIMTSVRV= -MIMNNVN= MIM888T=
OP= MIMSPOQ= MIMMQVTT= MIMR8OSO=
OQ= -MIMP8MT= MIMNMPOP= -MIMQ8PV=
OR= NIRRb-MR= MIMNOS8T= -MIMNOST=
OS= -MIMNSR= MIMNQVP8= -MIMPNQP=
OT= MIMN8TQR= MIMMNR8Q= MIMNTNSO=
O8= MIMNTQQ= -MIMNNON= MIMO8SRP=
OV= MIMN8PRO= MIMNQRTO= MIMMPT8N=
PM= MINMRNQV= -MIMMQOQ= MINMVP88=
PN= MIMMPS8O= -MIMNQTV= MIMN8QST=
PO= -MIMMPVT= MIMMPRPP= -MIMMTRN=
PP= MIMQMTQR= MIMM8PMV= MIMPOQPS=
PQ= MIMO8MQP= MIMMOSSO= MIMORP8N=
PR= MIMQ8MQP= -MIMMRMO= MIMRPMSR=
PS= -MIMRPR8= -MIMMS8= -MIMQST8=
PT= MIMNQT8T= MIMMO8OP= MIMNNVSQ=
P8= -MIMQOMN= MIMNRPVP= -MIMRTQN=
PV= -MIMQPTT= MIMNOMNQ= -MIMRRT8=
QM= MIMOV88O= -MIMNQTQ= MIMQQSN8=
QN= MIMPPRPN= -MIMMTNN= MIMQMSQP=
QO= MIMTNQTR= MIMMNPST= MIMTMNM8=
QP= -MIMQRQ= -MIMMQQV= -MIMQMVN=
QQ= MIMNO8R= MIMMNVPR= MIMNMVNS=
QR= -MIMRVVV= -MIMNNQO= -MIMQ8RT=
QS= -MIMQSOO= MIMMMNON= -MIMQSPQ=
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= S9=
QT= -MIMPSOO= -MIMMTTT= -MIMO8QR=
Q8= MIMPONT= -MIMMP8O= MIMPRVVQ=
QV= -MIMPOQQ= -MIMMOTN= -MIMOVTP=
RM= -MIMP88= -MIMMSSP= -MIMPONT=
RN= -MIMQMRR= MIMNNN8= -MIMRNTP=
RO= MIMONOMR= -MIMMV8Q= MIMPNMQ=
RP= MIMMSTQV= -MIMMTRO= MIMNQOSS=
RQ= -MIMOTTO= MIMNQQSP= -MIMQONV=
RR= -MIMMMQO= -MIMNQMN= MIMNPR8O=
RS= MIMNRVOT= -MIMNOVP= MIMO88R8=
RT= -MIMOPVR= -MIMM8MN= -MIMNRVQ=
R8= -MIMOVPR= MIMMRRN= -MIMPQ8S=
RV= -MIMMMP= MIMNOQPS= -MIMNOTP=
SM= -MIMSMPQ= -MIMMR88= -MIMRQQR=
SN= -MIMMRR8= MIMMRNMR= -MIMNMS8=
SO= MIMQTNOQ= -MIMMNN= MIMQ8OOS=
SP= MIMON8QS= MIMMPPRR= MIMN8QVN=
SQ= -MIMSRPP= -MIMMOMO= -MIMSPPN=
SR= MIMMS8VO= -MIMNPMN= MIMNV8V8=
SS= MIMRQSTQ= -MIMNQT8= MIMSVQRN=
ST= -MIMQQ8N= MIMNRONV= -MIMSMMP=
ST= -MIMNSRS= MIMNRVMQ= -MIMPOQT=
SV= -MIMN8PQ= MIMNMRSP= -MIMO8V=
TM= MIMQNSSQ= MIMNR8MR= MIMOR8R8=
TN= MIMO8PNT= MIMNNQST= MIMNS8R=
Σ= -PIPb-NS= -Ob-NS= -NIPb-NS=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
= TM=
=====================ВИСНОВКИ=
=
=====N.Так як=cтабл=Y=cрозр==PINPM=Y=OQMIOMV=I=то з надійністю=
m=M.9R=можна вважатиI=що побудована нами математична=
модель==відповідає експериментальним даним і її можна=
використовувати для практичних розрахунків.=
=====O=Статистично значимим являється коефіцієнт=a===tEaF==
PISRM=I=що більше=NI99RX=tEcF=NO.QR9.=
P.=Статистично==значимим є коефіцієнт==b==tEbF==NMIQR8.=
Q.Середня квадратична похибка одиниці ваги μ==MIMOO8кг.=
=R.=Середні квадратичні похибки визначених коефіцієнтів:=
mEaF==MIMSMQV=X==mEbF==MIMMQMMX=mEcFZM.MRNPS.=
=S.=За результатами досліджень нами отримана формула=
=
==========
F9.QEISP989IMOMQN88QIMNOOMTT9S9.M ++= ХXY
=
де=v-=вага=EкгFX=ХN-=ріст=EметриFX=ХO-вік(рокиF.=
T.=Коефіцієнт кореляції=r===o=M.9PS=говорить про високий=
зв’язок між=u=і=v.=
8.=При точності виміру ваги дітей в=NM=грам забезпечується=
повна адекватність моделі експериментальним даним.=
9.=Так як для фактичної моделі μ=NIRR9I=а для імітаційної=
моделі μ=MIMOO8=кгI=що говорить про наявність відхилення в=
розвитку деяких дітей від норми==
=
=====================================
=
=
=
=
=
=
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= TN=
================================ЗАКЛЮЧЕННЯ=
=====На основі проведених досліджень нами встановлено:=
=====N.=Побудована і досліджена математична модель=
залежності росту ХN=і ваги дітей ХO===від віку==v=Eпряма=
задача=F на основі даних антропометричних досліджень=
дитячого дошкільного навчального закладу=…Барвінок»=
Рівненської області Рокитнівського району с.=Карпилівки==
===
FN.N.OEIT9RS8.SONNSSNQT.MNTMOQMR.8 -+= XXY
O.=Побудована і досліджена математична модель=
залежності росту дітей ХN=і їх віку ХO==від ваги==v=
(обернена задачаF=
==============
FN.N.PEIRPMROISOSQOPNRIMNS9MSQ.N9 -+= ХXY =
P.=Побудована і досліджена математична модель=
залежності віку дітей ХN=і їх ваги ХO==від росту==v=
(обернена задачаF==
FO.O.PEITMQN88IMOMNOTMOIMNMPM9O.M ++= ХXY =
Q.=Побудована і досліджена імітаційна математична модель=
залежності ваги дитини=v==від росту=uN=і віку ХO=Eобернена=
задачаF=
F9.QE.SSN8RSIMOMQNT8N.MNOMMQR8.M ++= ХXY =
R.=Встановлено:=При точності виміру ваги дітей з точністю=
в=MIMN=кгI=забезпечується повна адекватність моделі=
експериментальним даним.=
S.=Точність визначення ваги μ=NIRR9=кг говорить про=
наявність відхилення в розвитку деяких дітей від норми==
T.= На основі проведених досліджень появляється=
можливість встановлювати нормальний розвиток=
конкретної дитини для даного регіонуI= прогнозувати цей=
розвиток і=I=при необхідностіI=корегувати його=
8.=Нормальний розвиток дитини залежить від конкретної=
географічної прив’язки=EширотиI=довготиF.=
= TO=
===========ЛІТЕРАТУРНІ====ДЖЕРЕЛА=
=
============N.=Бернацька О.М.I=Тимчук О.С.Побудова=
математичної моделі залежності росту дитини від віку і її=
дослідження методом статистичних випробувань Монте=
Карло.=Апроксимація поліномом третього степеня.=Модель=
ППП=8N-NQ.Науковий керівник Р.М.Літнарович.=МЕГУI=РівнеI=
OMM8I-=PO=с.===========
============O.Бугір М.К.=Математика для економістів.Посібник.-
К.:Видавничий центр=…Академія»IOMMPI-ROM=с.=
============P.=Бура І.В.=Дослідження точності впливу ситуативної=
тривожності на характеристики пам’яті методом статисти-
чних випробувань Монте Карло.=Модель ГБ=QN-NQ.=Науковий=
керівник Р.М.Літнарович.=МЕГУI=РівнеI=OMM9I-=PO=с.==
============Q.=Валецький О.О.IДжунь Й.В.Методи створення послі=
довностей рівномірно розподілених випадкових чисел та їх=
застосування.=LL=Збірник наукових праць викладачів та=
студентів факультету кібернетики МЕГУ.=Рівне:=ТетісI=OMM8I-
с.SS-S9.==
============R.=Джунь Й.В.I=Валецький О.О.=Про одну невідому=
особливість числа π.LL=Збірник наукових праць викладачів та=
студентів факультету кібернетики МЕГУ.=Рівне:=ТетісI=OMM8I-
с.R9-SR.=
S.=Джунь Й.В.I=Валецький О.О.=Про новуI=невідому=
властивість числа π=.LLТези доповіді на Х Міжнародній=
конференції=…Економічні та гуманітарні проблеми розвитку=
суспільства у ІІІ тисячолітті».=Рівне=P-R.NM.OMMT=р.=====
=
===========T.=Джунь А.Й.=Побудова і дослідження математичної=
моделі залежності між ростом і вагою дітей методом=
статистичних випробувань Монте Карло.=Апроксимація=
поліномом першого степеня.=Модель ДА-RM.=Науковий=
керівник Р.М.Літнарович.=МЕГУI=РівнеI=OMM9I-=PO=с.===========
8.Дьяконов В.П.=Справочник по алгоритмам и=
программам на языке БЕЙСИК==для персональних ЭВМ.-М.=
НаукаI=N989I-OQM=с.=
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= TP=
9.Ермаков С.М.IМихайлов Г.А.=Курс статистического=
моделирования.-М.:=НаукаI=N9TSI-=PN9=с.=
NM.=Корнілова Н.Ф.I=Драпко Д.О.=Побудова математич-
ної моделі залежності ваги дитини від віку і її дослідження=
методом статистичних випробувань Монте Карло.=Апрокси-
мація поліномом першого степеня.=Модель ППП8N-NQ.=
Науковий керівник Р.М.Літнарович.=МЕГУI=РівнеI=OMM9I-=PO=с.=
NN.=Літнарович Р.М.=Дослідження точності апроксима-
ції результатів психолого-педагогічного експерименту=
методом статистичних випробувань Монте Карло.=Частина=N.=
Побудова істинної моделі.=МЕГУI=РівнеI=OMMSI-QR=с.=
NO.=Літнарович Р.М.=Побудова і дослідження=
математичної моделі залежності між ростом і вагою дітей=
методом статистичних випробувань Монте Карло.=Істинна=
модель.=Апроксимація поліномом першого степеня.=МЕГУI=
РівнеI-=OMM9I-=PO=с.=
NP.=Літнарович Р.М.=Побудова і дослідження=
економіко-математичної моделі поліномом=m-го=
порядку.Вісник МЕГУ.Збірник наукових праць.Серія:=
Системні науки та кібернетика.=Випуск=N.МЕГУI=РівнеIOMM9.-=
с.QN-RN.=
NQ.=Літнарович Р.М.=Застосування способу найменших=
квадратів до обробки матеріалів психологічних і педагогічних=
експериментів.=Частина=O.=Курс лекцій.=МЕГУI=РівнеI=OMMT.-
NNM=с.==
NR.=Літнарович Р.М.=Конструювання і дослідження=
математичних моделей.=Множинний аналіз.=Частина=N.=
МЕГУI=РівнеI=OMM9.-NOTс.=
NS.=Літнарович Р.М.=Конструювання і дослідження=
математичних моделей.=Поліноміальна апроксимація.=
Частина=O.=МЕГУI=РівнеI=OMM9.-PSс.=
NT.=Літнарович Р.М.=Конструювання і дослідження=
математичних моделей.=Онтодидактика поліноміальної=
апроксимації.=Частина=P.=МЕГУI=РівнеI=OMM9.-POс.=
N8.=Літнарович Р.М.=Конструювання і дослідження=
математичних моделей.=Побудова і дослідження==істинної=
= TQ=
моделі якості засвоєння базової дисципліни.=Апроксимація=
поліномом першого степеня.=Частина=Q.=МЕГУI=РівнеI=OMM9.-
QPс.=
N9.=Літнарович Р.М.=Конструювання і дослідження=
математичних моделей.=Теоретико-методологічні основи=
побудови математичної моделі базової дисципліни в рамках=
роботи наукової школи.=Частина=R.=МЕГУI=РівнеI=OMM9.-NMMс.=
OM.=Літнарович Р.М.=Конструювання і дослідження=
математичних моделей.=Модель пункту=dmp=спостережень.=
Частина=S.=МЕГУI=РівнеI=OMM9.-NMQс.=
============ON.= Літнарович Р.М.= Конструювання і дослідження=
математичних моделей.= Залежність ваги дітей від віку.=
Частина=T.=МЕГУI=РівнеI=OMNMI-==8Q=====с.=
============OO.= Літнарович Р.М.= Конструювання і дослідження=
математичних моделей.= Залежність росту дітей від віку.=
Частина=8.=МЕГУI=РівнеI=OMNMI-==8Q=====с.=
============OP.= Літнарович Р.М.= Конструювання і дослідження=
математичних моделей.= Залежність росту дітей від ваги.=
Частина=9.=МЕГУI=РівнеI=OMNMI-==8Q=====с.=
= = = = = = = = = = = =OQ.Літнарович Р.М.I= Кравцов М.І.= До питання=
оцінки точності визначення координат пункту із= dmp=
спостережень.=
Інженерна геодезія.=Вип.=RMI=К.:КНУБАI=OMMQI-с.NOR…NPQ.=
===========OR.=Літнарович Р.М.=Основи космічної геодезії.Лабо-=
раторний практикум=.=ЧДІЕіУI=ЧернігівI=OMMO.-9M=с.=
===========OS.=Літнарович Р.М.I=Кравцов М.І.=Перехід від=
геодезичних координат загально земного еліпсоїда до=
плоских конформних Гаусса-Крюгера.Новітні досягнення=
геодезіїI=геоінформатики та землевпорядкування.-=
Європейський досвід.=ЧДІЕіУI=ЧернігівI=OMMRI-с.QQ…Q9.==
============OT.=Методичні вказівки до лабораторної роботи на=
тему:”Визначення координат пункту за виміряними псевдо=
відстанями=I=отриманими із=dmp=спостережень”=для студентів=
всіх спеціальностей геодезичного факультету Державного=
університету==…Львівська політехніка»=Lукладення=
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= TR=
А.Т.ДульцевI=І.М.Цюпак.-Львів:=ДУ=…Львівська політехніка»I=
N9TTI-=OM=с.=
============O8.Ромакин М.И.=Математический аппарат=
оптимизационных задач.-М.:СтатистикаI=N9TRINNO=с.=
O9.=Ржевский С.В.IАлександрова В.М.=Дослідження==
операцій.=Підручник.-=К.:”=Академвидав“I=OMMSI-RSM=с.=
PM.=ПрограммированиеI=отладка и решение задач на=
ЭВМ единой серии.=Язык Фортран.=Учебн.=Пособие для=
вузов/И.А.Кудряшов,Н.Х.КушнерI=Л.В.=Петрова,Н.А.СиловX=
Под ред.И.А.Кудряшева.-Л.:ЭнергоатомиздатIN988I-OM8=с.=
PN.=Тойберт П.=Оценка точности результатов=
измерений:=пер.=с нем.=–=М.:=ЭнергоатомиздатI=N988I-88=с.=
PO.ТолбатовЮ.А.Економетрика.Тернопіль.Видавництв
о=…Пiдручники==i==посiбники=»IOMM8I-O88=с.=
PP.=Якимчук А.Й.Побудова і дослідження=
математичної моделі пункту==dmp=спостережень==методом=
статистичних випробувань Монте Карло.=Множинний=
регресійний аналіз=.=Модель ДА=–=RM.=МЕГУI=РівнеI=OMNMI=-
NNO=с.=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
===========================ДОДАТКИ=
=
= TS=
=
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= TT=
=
= T8=
=
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= T9=
=
= 8M=
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= 8N=
=
= 8O=
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= 8P=
=
= 8Q=
Р.М.ЛІТНАРОВИЧ=
=
=
КОНСТРУЮВАННЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ=
МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ=
=
ЗАЛЕЖНІСТЬ РОСТУ І ВАГИ ДІТЕЙ=
ВІД ВАГИ=
ЧАСТИНА=NM=
=
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